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mEGEÁMiSJOE EL CABLE 
ÍERV1CI0 PARTICULAR 
D E L 
Diarlo de la ^Harina 
impf)rtan'ci'a á lo del paraguas qiie se 
t raoá . 
a.sí y todo el candidato de La Lucha 
esl un candidato serio y temible para 
si,1̂  adversarios. 
D E HOY 
Madrid, Marzo 16. 
L A F A M I L I A R E A L 
Procedente de Sevilla, esta noehe 
regresarán á Madrid el Rey y la Reina 
doña Victoria con sus hijos. 
OONFEEJENODL 
E l Comandante en Jefe del Ejército 
de Operaciones en Marruecos, gener'jil 
Marina, ha conferenciado separacl/a-
mente con el Ministro de Estado, s:e-
ñor García Prieto, y con el Direc/Lor 
General de Obras Públicas. 
W E T L E R 
E l lunes próximo llegará á Maiíjrid, 
según afirma la prensa, el Capitán Ge-
neral de Cataluña, don Vakíi.iano 
Weyler. 
Lo Lucha tiene también su candida-
to ra la Presidencia de la JlepiVoli-
ca: I ) . Juan Oualberto Gómez. 
A nosotros no nos parece «nal. Pri-
mero; porque no tenemos prejuicios 
laéisfcaS; después, porque se trata de 
un compañero ilustrado ; y wyr último, 
porque, digan lo que quierri/a sus ene-
migos, parécenos que nadi/í; le puede 
quitar el mérito revolucioii/ario de ha-
ber ido á Ibarra á eumiblir con los 
compromisos adquiridos, imientras la 
mayoría é e los conspiradores no acu-
dieron al lugar de la <Mw por excesi-
va prudencia. 
Pero aquí no todos dad tan poca im-
portancia, como los que Caemos venido 
de la Madre Patria, a l color más ó 
menos oscuro de la pie1!,. 
El pensar que el Prosidente, pueda 
ser negro ó mestizo, t't/davía pone los 
pelas de punta á muclios patriotas. 
T en esta tierra, t/an escasa de fe 
religiosa como abuiMnnte de supersti-
ciones, hay mucha gjí)ite que da gran 
• —g 
A El Comercio le ha contado ínu-
wiraiS cosas ^ u n personage de los .nás 
Adictos al Goibáerno." 
' Que al General Gómez le aconsejan 
la dimisión. 
•Que el doctor Herinández le crea 
dificultades al Gobiemo. 
Que Monteagudo quiere la Presi-
dencia. 
Que el caaije de Villanueva por el 
Arsenal se ap roba rá en la próxima le-
gislatura. 
Y que se <va á fundar un uuevo par-
tídó en cuyas filas f igura rán eousér-
vadorés tan conspicuos como los se-
ñores D. Rócardo Dolz y 'D. Gastón 
Mora. 
Como ven nuestros lectores la art i-
llería de E l Comercio estaba bien car-
gada de metralla. 
Pero según el mismo confidente del 
colega, quien aconseja a l General Gó-
mez la dimisión, es alguien de su fa-
milia, '•que siente la nostalgia del ho-
gar sencillo." L o cual quita mucha 
importancia al notición, porque ¿qué 
hombre público, para cumplir con sus 
deberes patrióticos, no tiene que lu-
char más de una vez con sentimenta-
lismos familia re s ? 
Y el Dr. ¡Hernández ¿cómo ha de 
crear d iñeul tades al iGobierno si es 
el político de las abnegaciones y en 
su candidatura anda mezclado don 
Alberto González, miguelista entusias-
ta, si los hay? 
Que Monteagudo quiera la Presi-
dencia, no es ext raño. j L a de-sea tan-
ta gente! 
Lo del canje de Villanueva por el 
Arsenal, soonetido á un plebiscito es 
casi seguro que sería aprobado por 
muchos votos de mayor í a ; porque ha-
ya chivo ó no, que en eso no nos mete-
mos, lo indudable es que con ese can-
je ganar ía mucho la Habana. 
Y cuanto al tercer partido, si el l i -
beral se atomiza ¿qué ext raño os que 
el conservador se quiebre? 
ESPAÑA T LA 
ARGENTINA 
La República Argentina prepárase 
á edebrar con grandes fiestas, entre 
las que figura una Exposición Inter-
nacional de Transportes, el Centena-
rio de su ilndependencia, y á la invi-
tación que ha dirigido á España para 
•que ésta enviase una representación 
caracterizada á actos de trascenden-
cia positiva para la vida de aquel pue-
blo, la Madre Patria ha respondido en 
términos de sincera é intensa cordia-
lidad, nombrando una comisión com-
puesta entre otras personalidades ilus-
tres, del Infante don 'Fernando, miem-
bro distinguidísimo de la .Familia 
Real, del insigne escultor don Mariano 
Benlliurc y de un hoipbre de ciencia 
tan esclarecido como el ingeniero mi-
litar, inventor del telequino, don Leo-
nardo Torres Que vedo. A esta repre-
sentación gloriosa del nombre espa-
ñol, acompañará el crucero acorazado 
'"Emperador Carlos V , " el cual, una 
vez realizada su honrosa misión en la 
República dél Plata, vendrá á Cuba. 
según nos informó recientemente 
nuestro servicio particular de Ma-
drid . 
Todo esto demuestra que las dela-
ciones iniciadas entre España y los 
países latinos de la América del Sur. 
no sólo continúan, sino que van en. 
progresión eonsta n te, robuste c-jéndose 
y ensanchándose á medida, que los 
respectivos pueblos se van cr 
do y observando cuanto hay en cl-os 
de común, de materia aprovechable 
para las graades ín;?iias futuras. pOl., 
el afianzamiento de los ideales patrió-
ticos solidarios y él predominio de 'a 
raza en las jóvenes ^a'cltíualidades de'5 
CMICVO Mundo. 
Que esas corrientes fraternales, de 
trato íntimo y de eonocimiento recí-
proco, no son hechos aislados, sin cri-
terio fijo ni finalidad práctica algu-
na, pruébanlo su misma persistencia y 
el interés cada vez más vivo y enér-
gico, por parte de la Argentina y por 
parte de España , de- consolidar sus 
vínculos morales, de establecer sobre 
bases sólidas ese intercarabio intelec-
tual que ha inaugurado en la América 
hispana con tanto éxito el señor Alta-
mira y que ha preconizado de manera 
tan elocuente en Madrid un argen-truo 
de la prosapia y de la significación de 
dou Belisario Roldan. Propaganda 
de ideas y de sentimientos afines que 
no obedece á un movimiento románti-
m 
| Esto se consigne nsanáo los proánctos de 
I CREMA, LECHE, AGUfl DE 
| BELLEZA DE RAMfl Y POL-
| V O S . Quitan arrugas, pe-
leas, granos, roanchas, gra-
I s a s y espinillas. 
& De venta en todas las Sederías y 
Farmacias. Aercncia: edifleiodel BAN-
vy&**>$****&&W*****mvo NACIONAL, Departamento núm. 
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NEPTÜNO 103 DB 12 á 2, todos 
los diaa excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes limes, miércoles y viernes á 
laa 7 de la mañna. 
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co, á exeitaciones de carácter senti-
mental, como algunos creen ó aparen-
tan creer, sino más bien á un eonven-
eimiento que ya ha eehado raíces en 
casi todos los pueblos que proceden 
del tronco gen niñamente hispano, pe-
ro sobre todo en la República Argen-
tiua y singularmente en su capital 
Buenos Aires, donde las manifesta-
ciones artísticas, literarias y comer-
ciales de la antigua Metrópoli van 
siendo cada vez m á s conoeidas y em-
piezan á fructificar como en terreno 
propio. 
Ahora mismo, un profesor argenti-
no de relevantes cualidades, don En-
rique Herrero Dn/cloux, está dando 
por FÁspaña una serie de cO'nf eren cías 
nataibi'lísknas. secundando con indis-
cutible eficacia en la •tierra peninsulai' 
la -obra, del initereambio que ha inicia-
do en América 'COB tan próspera for-
tuna, don Rafael Altamira. En la edi-
ción de esta imañana hemos reproduci-
do lo que dice " E l Noticie-ro Univer-
sa l / ' de Barcelona-, acerca de la con-
ferencia dada en aquella capiital por el 
insigne ^catedrático de las Universidiíi-
des de Buenos Aires y La Plata, con-
ferencia, iote res ante é instructiva- que 
es un testinionio más de esa hermosa 
-compenetración que existe, de esas 
doctrinas de solidaridad y de fnater-
nidad que- están prendiendo de mane-
ra, asombrosa en todos los pueblos que 
•habbm- 'la lengua de Cervantes. 
• Debemos felicitarnos de que sean 
estas doctrinas de •hermandad y de co-
munidad de origen las que prevalez-
- ' -' hogando esias pobres voces que 
aisladamente se oyen de vez en cuan-
do y que en Cuba tratan de imponer-
se., contrastando en forma ridicula 
con la propaganda -patriótica de los 
que. siguiendo la mita marcada por 
los grandes pueblos de la América la-
tina—Argentina, Uruguay, Chile, Pe-
ni , Méjico,—no ven otro medio de 
conservar la personalidad é indepen-
dencia propias que perinancciendo fíe-
le-; al espíritu castizo, eternamente 
'abrazados á las tradiciones puras y ú 
los ideales de ¡generosidad y nobleza 
que constituyen el sello propio, la 
principal ejecutoria de la raza. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
E l tiempo continuó de seca en la se-
mana, pasada hasta sus dos últimos 
días, en los que. habiéndose formado 
turbonadas en varios lugares de la Re-
públic a. se produjeron algunas lluvias 
locales en diferentes puntos, que si 
bien no fueron abundantes, resultaron 
muy beneficiosas para las plantas en 
cultivo, y para ablandar algo la tierra, 
que se hallaba muy dura para poder 
ararla en determinados sitios. En al-
gunos continúa la seca, pertinaz; pues 
dichas lluvias no revistieron el carác-
ter- de gen.erale&'. E l estado de la at-
mósfera 'ha sido variable, si bien predo-
minando los nublados poco abundan-
tes, con algunos días brumosos, ocu-
rriendo neblinas en muchas mañanas, 
de las que varias fueron bastante den-
sas en diferentes puntos, observándose 
también rocíos por las noches, que en 
general fueron despejadas y frescas, en 
particular en los últimos días por la 
influencia del viento del X. que en 
ellos re inó: y habiendo sido general-
mente calurosos los días anteriores, so-
bre todo en las horas próximas á la 
meridiana. Los vientos fueron variables 
y de moderada intensidad en general, 
formándose en algunos puntos los re-
molinos propios del cambio de estación 
en que nos encontramos, los (pie no 
causaron daños por no haber llegado á 
adquirir grandes dimensiones, n i el ca-
rácter de trombas. Por varios lugares 
se advierte la disminución del agua 
corriente en los ríos y arroyos. 
Las lluvias, como no pasaron de mo-
deradas en los lugares en que las hubo 
en mayor cantidad, no han causado de-
tención en la molienda, que la conti-
núan sin interrupción todos los inge-
nios, con abundancia de caña y buen 
rendimiento de esta en azúcar. Solo 
en determinadas fincas de las provin-
cias de la Habaiia y Matanzas se nota 
alguna deficiencia en el peso de la ca-
ña ; lo que se atribuye al perjuicio que 
lé causó el ciclón del mes de Octubre 
último, que la acostó y removió sus rai-
ces, sin que ocurrieran después lluvias 
que hubieran remediado ese daño; el 
que en dichos lugares se siente hoy. 
también, en las cepas, que por las ex-
presadas causas han dado pocos reto-
ños después de cortada la caña para la 
molienda; y los pocos que se han pro-
ducido no son vigorosos, mostrando, 
por el contrario, un aspecto lánguido. 
Por lo demás, en todo el resto de la 
República, tanto por las lluvias en los 
lugares en que han sido favorecidos 
con ellas, como por la influencia, dé 
las neblinas y rocíos, y por la aproxi-
mación de la primavera, se están reno-
vando bastante bien los campos corta-
dos, al brotar los nuevos retoños; y la 
caña nueva va tomando buen aspecto, 
continuáandose en casi todas las zonas 
azucareras la preparación de terreno 
para las siembras de primavera. 
•Sigue cortándose, el tabaco en todas 
•'partes, siendo satisfactorio el rendi-
miento de la cosecha en Vuelta Aba io. 
en donde si. como se ha dipho en revis-
tas anteriores, no será la actual tan 
abundante como la pasada, en cambio, 
siendo mejores las condiciones de la 
hoja, se esperan alcanzar mejores .pre-
cios de los que se obtuvieron para 
aquella, con lo cual se confía en obte-
ner resultados pecuniarios que compen-
sen la disminución en cantidad de la 
rama. La producción de esta, en Pla-
cetas, será corta; pues por consecuen-
cia de la pertinaz sequía que ha reina-
do allí este año, no se ha pedido dar 
más que el primer corte á la cosecha, 
no obteniéndose capaduras. En lodos 
los términos de la provincia de Pinar 
del Río está secando en buenas condi-
ciones toda la hoja recolectada. 
A los cultivo?! menores les han veni-
do bien las lluvias para su buen des-
arrollo, que se halla detenido por la se-
ca, siendo en general poco satisfacto-
rio el rendimiento de estas cosechas, 
que solo cubren medianamente las ne-
cesidades del consumo. En los lugares 
favorecidos por las lluvias de la sema-
na pasada, se aprovechan las buenas 
condiciones del terreno pajea prepavar-
lo á fin de hacer algunas Siembras!, que 
en general estaban paralizadas por 
causa de la seca ; pero hay punto?, co-
mo Nú evitas, Bainoa y otros, en los 
que está tan dura la tierra que no se 
puede arar; y para hacerlo se espera 
que caigan algunas buenas lluvias que 
la. ablanden. También á las frutas per-
judica la seca: pues las naranjas, por 
ejemplo, se nota que pierden bastante 
de su jugo, y se fruncen, particular-
mente en el interior de la provincia de 
la Habana. En la de Camagüey si-
guen dando buena producción de esa 
fruta, las colonias americanas, habién-
dose sacado últimamente un crecido 
cargamento d" . 'las de la colonia " L a 
Gloria. ' ' entre las de '"china." y las 
llamadas "mandarinas.'" Las legum-
bres se producen bastante, bien por 
medio de la irr igación; y en Artemisa 
se está recolectando la piña en abun-
dancia para la exportación. 
Los perjuicios que á los potreros 
causa la seca por el agotamiento de Iqs 
pastos y aguadas, se nota en el ganado, 
que está enflaqueciendo, ocurriendo 
en aigúnps puntos, como Bainoa, - "n 
donde se corlan ramas de algunos ár-
boles y se tumba palmiche para, ir!o 
sosteniendo: y algunos dueñas de ca-
rretas hacen de balde el t iro de la caña 
á los ingenios, con tal de que les facili-
ten el cogollo necesario para alimentar 
sus bueyes. Esas malas condiciones do 
los.potreros traen como natural conse-
cuencia el que sea poco satisfactorio, 
en general, el estado sanitario del ga-
nado : en el qué, si bien no reinan epi-
demias desastrosaa,, ocurre alguna mor-
tandad por diferentes lugares, particu-
larmente en determinados términos de 
la provincia de Pinar del Río , 'por la 
de Matanzas y . en algunas fincas de 
Camagüey, en las que siguen causando 
algún daño el carbunclo sintoawáticó y 
el bacteridiano. contra, los que se sigíie 
aplicando la vacune preventiva, si 
bien no todos los ganaderos que la em-
plean usan de la que facilita la Secre-
taría de Agricultura, acudiendo algu-
nos á .adquirirla, en pastillas, en das 
farmacias, resultando que, bien porque 
ese antídoto no se halle en perfectas 
condiciones, ó porque la manera de 
aplicarlo sea defectuosa en algunos ca-
sos, no se obtienen en todos los bene-
ficiosos y seguros resultados que de-
biera producir. 
Por consecueneia de la seca sigue ca-
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casa la loche; y por consignicnte la pro-
ducción del queso del país. 
E n las aves de corral no ocurren en-
fermedades destructoras; pero no hay 
la abundancia de ellas quo sería de de-
sear para el buen abasrecimiento de las 
nccesidatles del consiirao, el (jue no lic-
úan por completo en todas partes. 
w 1 i — » i W ' 
B A 1 Ü R K 1 L L 0 
PóngaaiBe de acuerdo. 
¿'Es que reaiaxu&nite somnoí» un pue'blo 
jipío y ,pa,tiriot.a, mereeedor de H 
anediBita -independcaicia y caipacitía-
do para la soibenunía; ó es que no te-
memtô  aún suficiente prepanaición cí-
viKía para •ontmprcnder los propios erro-
tres y rectificarlo'»? 
Oyendo ííensuras, á fe que no rc-
Kulta, fá'cil la reífpuesta. 
Dieen los ctOinservadores, abominian-
Áq 'do, Megryoai, el ^migo de los peym-
itosos de Aigosto: "Insana la^bor de 
fiquel 'h'O'mlbro, tarea disolvente la de 
Rquel prnwÓTisul que esquilmó el 'teso-
no cubano, oreó una iburocTOcia enor-
ITIW y un innecesario ejército y vació 
üos presidios'." 
Pero preguntamos, 6 cttfiotos crimi-
nales w h ó á la ctalle Mw^oon por pro-
pio impulsio, qué earreleras tnmndó á 
(construir y á euá.ntos parientes ó 
fl-mi^ros suyos coln-có en el Perm-anen-
<te ó en las ofteinaa, sin que los cuba-
nos se lo pidi-éramos, y no se nos cita 
nn solo caso. 
Notorio es que apenas dejaiban 
tiempo al hoirobre para descansar, de 
unas en otras comisiones y de unos en 
otros caciques, exigiéndole nomibra-
smiontos, decretos y despilfairos. Y 
fapán üaiiToéj liibortadores, liberales y 
jefés de partido los que, saibiendo que 
él despilfarro es malo, y la empleo-
¡mmiía, y el .militarismo, y el *'chivo," 
Re lo pedían, con la autoridad de amos 
de la casa y del tesoro. 
Y dicen los cuibanistas puros: "Los 
españole<s se tienen cogidia la prensa 
¡haibanera, y las influencias palaciegas, 
y se mezclan en nuestros asuntos y 
san más atendidos que nosotros en las 
Hitas esferas." 
Pero -preguntamos ¿los periodistas 
españoles oíbligain, puñal al pecho, á 
la poblaeión oubanísiona á sostener sns 
(pniMieaicioines, hacen ellos Pnesiden-
'tes y .gobernantes, dtsponen del censo 
y tienen llaves espeeiales para entrar 
en Palacio por puertas cerradas para 
ustedes ? 
Si, siendo menios, triunfan, cuestión 
de talento será, ó de poquedad de aci-
ano en quienes, ó se fiuscrvbcn á sus 
iperiódicos, ó ¡no pagan los de sus ami-
gos. S i porque represen-tan grandes 
kitereses sociales, si porque detrás de 
ellos está mi núcleo de solventes y de 
¡bien intencianados, influyen y pesatn, 
camibiar de -cara será más justo que 
«romper el espejo. 
En \mo como en otro caso, mala la 
¿niluencia de los escritores peninsula-
res en pro del Gobierno, y la de escri-
tores españoles—que hay más—en el 
partido eonservador y en su^ órgaoos; 
y atorreciible el recuerdo de Magoon 
que se limitó á dar gusto á los libera-
íes y apliear el di-nero del tesoro á lo 
que deseaban los 'amos de la casa, 
siempre resultará, para una lógica elc-
jnjental. que falta prepara-ción, soli-
daridad y vifii-óiD exacta de la realidad 
en los que, abandonando la defensa 
del propio derecho, se lamentan lueg^ 
jeremiacamente y acusan á quienes no 
tienen oulpa de sus detbilidades. Con-
que, pónganse de acuerdo li-berales y 
conservadows, y convengan eonmigo 
en que -todo ello es eonsecueneia de 
inedncae'nxn polítiea, ya que ni los pe-
riodistas no nativos emplean otra ar-
ma que su inteligeneia en la lucha por 
3a vida, y y® que el americano no tie-
ne la -misión de disgustarse con nos-
otros velando por nuestra riqueza y 
decoro, -contra nosotros mismos, como 
[hace un padre con su hijo inexperi-en-
tc. 
Tutor, amitgo, heTmano, si ustedes 
quieren, pase. Pero de padre no tiene 
nada -Baimuel, porque cuando él se 
prendó <íe las gracias de nuestra -ma-
'dre Tierra, ya cstáibamos nosotros 1a-
Uuditos. 
Dar en la herradura. 
Oon motiw de la suibvención de 15 
añil duros, dada, ¡por el Ayuntamiento 
á la Empresa, del Poílitearaw.. recuerda 
un eolega dúo cuando la Asoeiació-n de 
líducaeión Popular ^ l i c i tó un peque-
fio auxilio' mensual para su sostend-
raiento, firmando la petición centena-
fres de taibaqueros y representantes 
de otros gromios, el Ayuntamiento no 
quiso oontribuir á una obra que era 
grande, que era patriótica, que Jviíbie-
ra resulta do de tranise enden-eia en 
nuestra vida social, y la Asociaeión 
-murió, como mneren entre nosotix)s 
las ideas no¡bles. Ese Ayuntamiento, 
como fiadoi' de los intereses popula-
res, pocas veces ida en el clavo. 
Otro colega, de Occidente, censu-
rando el acuerdo del Consejo piuare-
ño, de hacer un crecido gasto para re-
cibir al Presidente de la República y 
á fin lujosa eomitim, recuerda tam-
-bién que cuando los d m ciclones del 
año pasado' laisoliaron á Vuelta Abajo, 
el Consejo no pudo disponer de una 
peseta., ni los Ayuntamientos pinaní-
ños tampoco, para \ m míseros casti-
gados, y ahora -ti.cnc oro para banque-
tes y músieras. 
Ttambién esc Consejo da en la he-
rradura. 
.TOAQTTTN N. ARAMBURTJ. 
Gaceta Internacional 
Dice un cable de ayer que el ex-
presidente Zelaya piensa escribir una 
Memoria en la que demostrará con 
documentos irrecusables que la revo-
lución nicaragüense fué provocada 
por los Efctados Unidos, cuyo gobier-
no se puso dC acuerdo con el general 
Estrada, jefe de los rebeldes, para ha-
cer en su provecho el cañar interoceá-
nico do Nicaragua. 
E n tanto llega á nosotros Memoria 
tan interesante, oigamos 16 que sobre 
el asunto de Nicaragua dice el "Cou-
rrier des Etats Unís ," pea-iódico serio 
é imparcial cuya voz debe ser escu-
chada con la atención que merece ya 
que nunca podrá tachársele de parcial 
como pudiera ocurrir con nosotros si 
hablásemos por cuenta propia. 
Dice así el colega neoyorkino: 
' ' E l gobierno de los Estados Uni-
dos acaba de sufrir una derrota en la 
América Central. E l ejército revolu-
cionario de Nicaragua, cuyo plan era 
combatir al gobierno del Presidente 
Madriz, ha sido derrotado; se había 
formado dicho ejército contando coa 
la decidida -protección del gobierno 
Norte-americano, y marchaba en di-
rección á Nicaragua para derrocar al 
sucesor del presidente Zelaya, con 
pleno consentimiento del presideute 
Taft y de su Secretario de Estado. 
Mr. Knox. \ 
Se había fraguado algo en un todo 
semejante á la revolución que arran-
có el estado de Panamá á Colombia, 
en provecho de los Estados Unidos; 
pero esta vez el golpe ha sido dado en 
vago. 'Los revolucionarios hau queda-
do derrotados, y con ellos la política 
j que perseguía Mr. Knox. 
L a participación que han tomado 
I ios Estados Unidos en la revolución 
! de Nicaragua es innegaMe; ¿de dónde 
han salido las armas y las municiones 
de los revolucionarios? No es cierta-
i mente un secreto. 
I Cuando^ 'bien descaradamente por 
cierto, se envió ese contrabando de 
guerra y protestó el cónsul general do 
N-icaragua tratando de evitar la sali-
da del vapor noruego que lo llevaba, 
se le dejó hablar cuanto pudo y pro-
tostar cuanto quiso, mientras el bar-
co en cuestión seguía abasteciéndose 
tranquil-amenté. 
i E l Secretario Knox había tácita-
mente reconocido como beligerantes á 
los insurrectos de Nicaragua, alocan-
do que "los Estados Unidos estaban 
seguros de que el movimiento actual 
era el eco de la mayoría del pueblo 
de aquella pequeña -República.'' 
E n Méjico, que es un excelente 
punto de observación cuando se tra-
ta de Centro-américa, dió un impor-
, tante periódico, " E l País ," interesan-
! tes reseñas sobre el papel que des-
' empeñan los Estados Unidos en los 
asuntos de Nicaragua. 
"Hace algunos años, —dice " E l 
País"—'Guatemala sostenía en Méji-
co á un representante, encargado de 
darle noticia de cuantos asuntos 
actualidad tuviesen relación con 
industria, la poHtica, etc. 
" E n cierta época, este hombre 
confianza envió á su gobierno a'bun-
dantes datos sobre el peligro que co-
rría la independencia de varios países 
latinos, especialmente los de la Amé-
rica Central. 
" Entonces, el. canal de Panamá es-
taba sólo en proyecto y, sin embargo, 
aquel enviado pudo predecir, con oo-
| toria anticipación, que los americanos 
tomarían por fuerza el terreno que 
! no se les quisiera ceder. L a desmem-
bración de Colombia, de. donde surgí-' 
la República de Panamá, ha confirma-
do su aserto. 
" E l lago de 'Nicaragua no está se-
parado del Océano Pacífico más que 
por una lengua de tierra nombrada 
" E l istmo de Rivas,'" cuya fácil 
apertura haría del lago una estación 
naval de primer orden, pudiendo en-
cerrar todas las escuadras del mun-
do, suminilst raudo agua dulce en 
abundancia, y estando bajo la influen-
cia de un clima mucho más benigno 
que el de Panamá He aquí la presa 
que atrae á los Estados Unidos." 
"Entre los Estados Unidos y el ca-
nal interoceánico, so interponeu Mé-
jico en primer lugar, y luego las cin-
co pequeñas Repúblicas de Centro-
Araérica. De Méjico ya sabemos que 
•bajo el punto de vista económico, está 
'bajo la dependencia de sus poderosos 
vecinos del Norte, y no es del todo 
aventurado suponer que ya gravita en 
la órbita de los Estados Unidos. Que-
dan las cinco Repúblicas centro-ame-
ricanas; pero éstas, debilitadas .y di-
vididas por sus constantes disensiones 
interiores, son, bajo el punto de vista 
de su turbulencia, algo parecido en 
América, á lo que representan los paí-
ses balcánicos en Europa. 
"Es muy posible que, andando el 
tiempo, corran esas Repúblicas la 
m-isma suerte que el istmo de Pama-
má; pero por lo pronto, saben defen-
derse con heroica tenacidad y el Se-
cretario Knox tendrá que estudiar un 
nuevo plan que lo conduzca más fácil-
mente al triunfo de su política de ab-
sorción." 
No son hispanizantes los que han 
escrito lo que precede; son franceses 
quienes de tal modo se expresan y 
por haberlo hecho con fecha 5 del co-
rriente raes, no podrá decírseles que 
han seguido inspiraciones del senador 
M. íBarbot, quien pronunció anteayer 
en la Cámara francesa un discurso 
violentísimo contra los americanos 
proponiendo un convenio entre las 
potencias continentales para estable-
cer una especie de boycoteo contra la 
invasión en Europa de los productos 
de los Estados Unidos. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO SL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBHIMOS 
Muralla 3714 A, alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 668, 
Por el Mercado de! Este 
Comité de Propá^tmdft. 
Prosiguiendo las gestiones empeza-
díis por un grupo prestigioso de indus-
tríales,, comerciantes y vecinos del Pri-
mer Distrito en pro del Mercado del 
Hace algunos meses, unos carabine-
ros detuvieron á un jorró de diez y 
seis años q-ue refiri-ó que se ha-bía es-
capado de manos de unos titiriteros 
ambulantes que lo habían robado sien-
do niño. 
Los periódicos de Milán se ocuparon 
extensamente de este asimto y publi-
caron largos artículos muy emocionan-
doünitivamcuie jas meaiclas que 
má* facilidad puedan conducirkvs á la É l ^ f S / ^ ^ qU0 ^ ""S-
realizttéión de sus levantados deseos v (I, f T MOTal™™f« f]o1'̂  
que eviten cu lo sucesivo la intromi- f ('mi* qi,e Je 'c^pj í i á la casa píl-j 
sión cu sus asambleas de elemento ,1e™fl• 
ajeno por completo á aquella harria- ™n) fiS el ca«0 que circuU'i pronto ¡ 
da, cuyo único objeto es desorganizar- 01 rnmov, de q«o el joven titivitero no! 
les en beneficio de sus particulares in- ora *} héron de una odisea envocionan I 
temes, cual sucedió en la junta ante- te' RÍT10 1111 P é n e l o q-ue se -haUía es^a ¡ 
ríor. P^o del hogar paterno y qmi había 
Deseando desvirtuar cuantas dudas ínvOTIta.do una novela para «vitar si 
pudiesen suscitarse, acerca de los pro- oorrectivo que su ventura merecía. Su 
pósitos que los animan propúsose por verdaHíera familia, que habita en Tn-, 
la mesa provisional y así se acordó por r'in' ^ reconoció, 
unanimidad, hacer constar en el acta * ahora res-ulta que la familia <V 
que á los vecinos del Primer Distrito «isceglie no quiere ren-umeiar aí rau-
les es tan completamente indiferente el «hacho, y so niega á entregarlo, .Y que 
lugar en que deba emplazarse el mer- éste afirma que no conoce á los cÁuda-l 
cado que se trata de obtener, que cons- danos de Turín que lo reclaman, 
tituye la base fundamental de su pro- 1̂1 puehlo entero de Bisceglie d«.f¡en-
grama, no proponer sitio determinado, de á su nuevo conciudadano, v se 
dejando á la voluntad del Ayunta- aguarda con curiosidad el resiiUado; 
miento su designación, toda vez que de este 'Hmibroglio " 
w M v T ™ * " " ,"","1'iCÍ0 ^ la <i0' a*1™»"» • » la costa de M a r f i l , -
' Acordfe- designar ú la entidad que ' ^ S a T S ^ Afri<!a--Comb!,,''es 
se constituía con el nombre de "Comi-
té de propaganda pro mercado del Llegan nuevas y desastrosas ncVi-
Este." ¡cías de Agboville. que dan cuenta ¡Me 
A propuesta de vanos de los concu- los progresos rápidos que hacen los iii-
rrentes, dióse lectura á la candidatura dígenas sublevados en la costa de Mar-
siguiente que fué votada por unanimi- fil. 
j Esta sublevación comenzó á prime-
Presidente : señor Eudaldo Komago- ros de año. 
sa Carbó. | Los abbeys se insurreccionaron en 
, Vicepresidentes: señores José Cueu-! masa y cortaron la línea férrea, en las 
co y doctor Alberto Colón. cercanías de Agboville. 
Secretario: señor Andrés Petit. Varios trenes fueron asaltados por 
Vicesecretario: señor Pablo Recort. f,:ilos'3'c"antos iban cu los mismos fue-
ron muertos o heridos. 
otras dos compañías de l irados 
Los trances.* disponen con 1 : 
fuerzo de unos mil doseient ' , ̂  re-
pero necesitarán más del dobu r('s-
focar la rebeldía. P^sft, 
So calcula que, durante el «U-
Agboville, los insurrectos han .<le 
do á trescientos indígenas de 1 asef5'n̂  
mantienen fieles á Francia m ^ Se 
Mujer hidrófoba—Tragedia famil. 
Un telegrama de Nancy rpv ^ 
da cuenta de un terrible suceso 
ha producido en d hogar de k ^ l 
lia Hulin, residente en aquella S 
eiou. 
Era la hora de comer. E l m&t*' 
y sns dos hijas acababan de 
s puestos respectivos y ei 
«ervir el 
De pronto, una di 
o 
? i  l priinVr 'pf^-10 
de veintiún años de edad. p o s e í S 
nn acceso de furor, lanzóse sobí? 
hermana y le dió un mordi&ó Slt 
íuelJo. 
E l criado, al tratar de interpon^ 
recibió otras fuertes mordeduras 3 
espü-
de 
I N S T A N T A N E A 
" E Liberal / ' de (güines, publica en 
su último número el siguiente artículo, 
que recomiendo á las autoridades de 
la República, sobre todo al señor Se-
cretario de Gobernación: 
"Funciona en el Salón-Teatro de 
Güines el cine con acompañamiento 
del cuarteto "Les Petits Alonso." 
Anoche los vi trabajar en primera 
tanda, y en honor de la verdad, no 
rae. gustaron, porque "Les Petits 
Alonso" son cuatro inocentes criatu-
ras, que mejor estarían en su casa re-
cibiendo buenos consejos de sus pa-
dres ó tutores, que en un escenario 
haciendo derroche de habilidades si-
calípticas. 
E l público (el imbécil público) le 
hizo repetir la rumba que bailó con 
todos sus lujuriantes er.utoneos la 
más mona y simpática de las niñas 
que integra el cuarteto "Les Petits 
Alonso." 
Aplaudir á una niña que en un es-
cenario le rinde culto á la pornogra-
fía es el colmo de la degradación! 
A nuestro distinguido amigo, señor 
Emilio Roger, Alcalde cumplidor de 
sus deberes, llamamos la atención, á 
fin de que impida que "Les Petits 
Alonso" sigan siendo, por lo menos en 
Güines, bocado exquisito de los que 
expenden la inocencia en el mercado 
de la corrupción." 
Esto es vergonzoso. 
E s un crimen explotar á las niñas, 
corromper á las criaturitas que debie-
ran ir á la escuela y no al teatro por-
nográfico y miserable. 
E n nombre de. la justicia, en nom-
bre de la libertad, pido amparo para 
esas pequeñuelas infelices, manejadas 
por hombres que no llevan corazón cu 
el pecho. 














Participa á sus clientes, amigos y al público en general ha-
ber recibido por los últimos vapores, para estos días, un extenso 
y variado surtido de joyería de oro7 con y sin piedras preciosas, en 
sortijas, pulseras, cadenas, prendedores, medallas, aretes, rosetas, 
coliares, dijes, yugos, leontinas, alfileres de corbata, relojes de se» 
ñoras y caballeros, etc., etc., con precios al alcance de todos. 
L A A C A C I A 
cuenta, asimismo, con un selecto surtido de artículos de arte y 
íantasía, propios para regalos. 




Vocales: señores Antonio Blanco, 
Juan Quiñoy, Juan Bernazar, Rodrigo 
Santos, Francisco Pérez, Avelino S. 
Villa. Francisco Huerta, Teodoro 
Ugalde. 
Dióse lectura después á una exposi-
cin que el señor Petit propuso se diri-
Dnrante más de un mes. la escasa 
guarnición de Afeboville ha sostenido 
un sitio heroico. 
La población ha sufrido diversos' 
asaltos y una noche estuvo á punto de 
caer en poder de los indígenas. 
Estos, arrastrándose entre las male-
giese con ligeras modificaciones al se- zas> ]0<rraron acercarse hasta la entra-
ñor Alcalde y al Ayuntamiento de la ^ ]a c;illp principal y escalar sin 
ciudad, la que además de aprobarse se ger sent.^0S( pl m]n<>to m;e la 
resolvió que fuese entregada personal- p01. Í0Ttun<x xm iieniinela one ^ 
mente por el Comité en pleno I hiiiaron cle nevazos, pudo disparar 
. A propuesta del señor E reiré, se omtTa ^ ^ m v epacias ¿ ^ la 
acordó conceder un amplio voto de mif]rni(.i(m ÜII,do re^azar ^ ntaniin 
confianza al Comité elegido para que ^ ^ ^ Aglxmllé han sido muer 
sujetándose a las bases fundamentales 
aprobadas ya, realizare cuantas gestio-
nes estime conveniente al mejor éxito 
de la unánime aspiración del Distrito. 
Asimismo se acordó dar las gracias l í S ^ - Z ^ aiwnte de la 
expresivas á toda la prensa por la ^ ¡ f f * frñncesa deI ^ ^ 
eficaz avuda que dando publicidad a 14 ; , -n n * 
los escriL v demás traba os de la Co- A p f <** Btfero l l e^ en socorro de. 
misión, viene prestando tan desiutere- ^ y ^ h * la columna W u e s 
sadamente al objeto perseguido. i ^ ^ t ™ " * * * ^ r o n -a los aW>evs. 
L a sesión terminó á las diez y media ^ no •pjTdicndo vencerlos en Ja nmnerr, 
de la noche, en medio del mayor orden 
tos y mutilados por los indígenas, en-
tre otros europeos prisioneros, el eo-
míimlaníc Bailabnv. direc-tor del ferro, 
carril, v M. Eufrbinx, agente de la 
y entusiasmo. 
•as*" 
E l frío en Rusia.— Los lobos por las 
calles. 
Los telegramas de San Petersburgj 
dicen que desde hace algunos días el 
frío es tan intenso en Rusia, que años 
ha no se recordaba un inrvierno tan ri-
guroso. 
L a circulación en las líneas férreas 
está interrumpida en diversos punios. 
Enormes masas de nieve obstruyen, 
la vía, impidiendo el paso de los tre-
nes. 
E n las calles y en los campos han 
muerto de frío muchas personas. 
E n los barrios extremos de San Pe-
tersburgo han entrado los lobos, y se 
les ve por las calles vagando ham-
brieutos, ateridos, aniquilados. 
Algunos Idbos han llegado á un es-
tado tal de debilidad, que se dejan 
matar á palos, sin oponer resistencia 
alguna. 
E n diversos puntos de la población 
ihay constanteinen'te hogueras encen-
didas, ante las cuales se detienen los 
transeúntes á calentarse. 
Los teatros están desiertos. 
Los salones aristocráticos han sus-
pendido sus fiestas. 
L a capital rusa, siempre tan anima-
da y tan elegante, presenta hoy un as-
pecto de tristeza y desolación. 
Dos familias reclaman un niño 
acometida, maniobraron h^bilmentp 
consiguiendo encerrarlos entre sus lí-
néfw y la plaza. 
Un atanue combinado de la columna 
y la guarnición aterró á los indígenas, 
que se dispersaron en todas di r e c a í a n e s . 
abandonando sus posiciones sobre la 
línea férrea y dolando en el campo de 
ba+alla 150 cadáveres. 
Los franceses perdieron unos trein-
ta hombres. 
Cracíns á esta vWoria. Ach^villc 
quedó libre, y reparada la linca Urrés.. 
piulieron salir na ra el interior diver-
sos trenes blindados, conteniendo tro-
pas. 
Pero la sublevación se ha extendido, 
v en el Banlé. el Abrié y el Sassandra, 
todas las tribus neiTras ^ }inn levantado 
contra los franceses. 
Los horrores como+idos por los re-
beldes son inenarrables. 
Les colonos euronco*; han sido mueív 
tos. así como sus familias, incendiadas 
sus srranias. devastados sus campos, ro-
bados sns muebles y aperos do la-
bran ? a. 
Toda la colonia está cubierta de rui-
nas. 
Las columnas francesas no se atre-
ven á internarse, poroue los nebros ha-
cen guerra de emboscadas, y pululan 
en las selvas inextricables de la colo-
nia. 
Ha sido cortada nuevamente la vía 
férrea. 
Los trenes blindados no pueden sa-
lit de Agboville y los colonos del inte-
rior que bayan podido escapar á la 
ma.tanza están abandonados á su 
suerte. 
Han llegado á las Costas del Marfil 
mano. 
La desdichada joven, echando 
ma por la boca, rogó á sus padres n 
se quitaran de su vista, porque senr' 
anhelos invencibles de morderles ' 
bien. ' n> 
No sin grandes dificultades, consi-
guió la servidumbre encerrar á la 
ñorita Hulin en su alcoba. 
Guando llegó el médico, la joven h 
bía fallecido. 1 
Hace pocos .días fue mordida por <¿ 
perro, pero no tenía motivo nin.tnmo 
para sospechar que estuviera atacado 
de hi"jrofobia y no dió la menor im 
portaneia al hecho. 
Las dos víctimas del ataque de la se-
ñorita Hulin se han sometido á trata-
miento sin perder instante. 
E l suceso ha producido doble impre-
sión, por ser la protagonista una joven 
muy linda, muy bondadosa y estimadí-
sima por sus numerosas relaciones. 
Un nuevo canal entre dos mares 
E l proyecto de unir el Báltico gi 
í m r Negro por medio de un canal, pre-
ompa cada vez más á la opinión pú-
Wica en Rusia, hasta el punto de que 
purece ya decidido el propósito de eo-
innnzar la ejecución, no tanto en ra-
zeva de la importancia comercial del 
pn-oyecto como de las considerables ren-
taj ss que reportaría á la escuadra rusa. 
l í l costo total de las obras se calcu-
lan en 350 millones de rubias. E l cana! 
se adumbraría eléctricamente do modo 
que pueda efectuarse el tráfico por la 
noel.le. y la velocidad de los barcos se 
esta! decería sobre la misma base que la 
del canal de Suez ó sea ocho millas ma-
rina.! por hora; pudiendo efectuarse el 
via je de Kerson á Riga en ocho días. 
E n Iré ambos puntos extremos se es-
tablecerían quince estaciones de car-
bón c o n almacenes para la car^a y des-
carga. La economía de tiempo que se 
obtendría por esta nueva vía se df-
mucstmi con el hecho de que unhuqil̂  
diricriendosc desde Oclessa á Sau Pc-
tersbur,po no emplearía más que doce 
días, raüentras que invierte, actrate-
tc seis a imanas. 
La rabión de no haberse decidido an-
tes esla .obra de tan ; r-ií-ceudental m 
portaneia•. parece que ha sido la de qne 
tan vasto provecto había sido estudiado 
l)or un sindicato inglés y la opinión 
pública eu Rusia no veía bien se con-
fiase á Tiiglaterra una obra de tanto 
interés mnercial y político. 
TiS^TiiníTi 
UNA «RA, CURADA CON Eb W-
COR F i m i D E J E R E Z . 
irubana. Marzo 8 de 1910. 
Srcs. Nogreira y hermano. 
Ciudad. 
Muy seño res míos: como testimon| 
de gratitud Us remito la presente g 
comunicarles que gracias al heor eŝ  
macal Flor de Jerez, que ustedes "»-
prtan, hallóme completamente v» 
Mecida de gravísima afección m m 
de hace ocho ipños padecía en el 
mago. .s{0 ¡:, 
Con este mágico licor me he vm ^ 
bre de acluuiims que ni drogas ni 
mados médicas pudieron vence . < ^ 
Pueden hacer público para mt 
la humanidad doliente _ el m\c(fí 
asombroso que lie obtenido con ^ 
de Jere?:, el úni.U), en mi conC^r ' 
caz para los íiM«tornos digesw 
De ustedes atentamente, 
(f.) -xmesa B * * * * 
Sic Pi y Ma^all 33, altos (»» 
Obispo!) 
L a Hieior v a ü s sancilh h 
' a 
D e venta : c u Jas i r i r r i j a l e s la r m a chis y seder ía 




L A . C O N S T R U C T O R A M O D E 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO1 
Ind i scut ib le super ior idad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natura l . 
Botel las: Casas Sarrá, J o h n s o n , 
Taqueche l , etc., y farmacias y 
d r o g u e r í a s . 
c 800 « - 1 3 
Productos de una INDUSTRIA CITOANA, última palada nfl^' 
montación en la conpímcción moderna, superando al mármol }' ^ ' ^ ^ i ^ ^ 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — ^tnl0*' 
escaleras y bnlnustrada». — Preciosas mesas de caféi», Ilsas y ca 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso aúms. 17 y 19, 
Avisen por correo y ee pasa á domicilio cen muestras. •*c î!&l*!A^ 
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DIARIO D E L A MARINA.-
1 
-Edición de la tarde. -IMarzo 16 de 1910. 
5i> J , M.—En el número del D I A -
RIO LA M A R I N A pertenecieaiíe 
al 2? d'C Marzo, de 1850, hay el anira-
Aq uoa Academia Meitcaintil cliri-ĵio 'de -
ufa, por don G. Arteaga, en la que se 
^aiban clases de Tenedur ía de Li-bros, 
letra raglesa, . idiomas. Ari tmética 
l^ercíintil y "Tiaquigrafía ó arlo de 
g^ribir con la rapidez von que se ba- | 
¡bla. Garantizando, la enseñanza . " D i - [ 
'r-ba Academia estia'ba en la •calle de la 
¿baña oiúm.ero 165. 
^-La l ibrería de Obarlnin y Fer-
náod'ez fué una de las más famosas de 
Mita ciapital. allá por 1860. Estaba en 
Obispa 34. Después 'perteneció á don 
Andrés Pego, y úl t imamente á don 
Elias Fernández Casona, el icual se re-
tir/), liquidando la 'Casa ha rá unos 
cuatro ó 'ciiri'CO1 años. Hoy, en el mis-
jflio local, lujosamente restanrado., está 
la imipreait'a y papeler ía " L a Univer-
sal," de J m q u í n Ruiz y Ca. 
XJn español.—Para, i r á Buenos A i -
res puede usted dirigirse á la 'Casia 
consiigniatariia do la Trasa t lánt ica Es-
tnañola, Ofiicios 20. L m que van á Ca-
narias pueden tomar allí lia l ínea de 
Oádiz y Buenos Aires, que hace esca-
la en dichas islas. 
Julius.—El 16 de Feibrero de 1896 
era domingo. 
Dr. A. H. Iglesias.—El libro ti tula-
do '''BeH-ezfas del Quijote" no se en-
cuentra ya en las l ibrerías. E l autor 
miede enviarle un ejemplar de los po-
^ísimtos que le qued-an. Vale un pe-
so, franco de poirte. 
H. O.—Pregunta usted á qué d ía 
del año corresponden las festividades 
de las saaiftas siguientes: 
Elena, el 31 de Julio y 18 de Agosta. 
- Amelia, el 5 de Enero. 
Estelja, el 12 de N-oviembre. 
Isabel, el 19 de Noviembre. 
Antonia, el 13 de Junio. 
i m , el 29 de Mayo. 
Margdriita. el 28 de Enero, 23 'de 
Febrero, 30 de Marzo, 10 de Junio. 20 
de Julio, 27 de Agiosto y 25 de Ocftu-
bre. 
Dolores, este año el 18 de Marzo. 
A. M.—Dice usted que el hecbo de 
pedir oficialmente la mano de una se-
ñorita no sdgnifica pedirla en matri-
monio, sino simplemente solicitar la 
entrada en la casa de los padres para 
llevar relacioaes. 
Realmente lo de pedir la mano de 
nn'a señerit-a no significa un compro-
miso legal, pero sí el compromiso- mo-
ral de casarse con ella. Muclics no-
viazgos fracasan, y esto .es lo suficien-
te para que no tenga efecto el com-
.premiso de matrimonio; pero esto es 
correcto cnande los des convieuGn en 
. romper sus relaciones. 
En rigor, la mano se pide cuando ya 
la pareja de amantes se oonocen y ¡se 
tratan, bai lándose firmemente dis-
pnestos á casarse. 
En ciertcs países la petición de ma-
no implica tma oMLgación formal, y 
al que no la cumple se le puede esi-
gir nn-a indemniízación. 
f a r a n o a l i s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g-asiar en i a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A JL, q u e 
ee u n c ú r a l o todo. 
F E B R E R O 
Un dnslo iníeiTumpido 
Un duelo, conicertado' en condicio-
nes 'verdaderamente graves, con el 
cual se ventilaba un̂ a cuestión pen-
diente bacía ya varios días, fué inte-
rrumpido el día 20 por lia mañana, en 
Madrid, por la enérgica actitud del 
secretario general de la Jefatura de 
Policía. ! 
Ern'i los contendientes el capitán 
Queipo de Llano y don Rafael Esibry, 
«padrinádos, respectivamente, por 
don Lorenzo Rubio, don Aurelio Gar-
cía Lavín, don Enrique Escari y don ¡ 
Ramón Cano. i 
Actuaiba de Juez de campo don Luis i 
de Armiñán. 
La tramitación del delicado asunto 
se ibaObía llevado con cierta lentitaKl, I 
impuesta por diversas circunstancias, 
y la policía, por discretas que fuesen , 
las correctísimas personas que inter- I 
venían' directamente en él, tuvo tiem- j 
po de averiguar que babía un lance ' 
pendiente y que las circunstancias del 
encuentro obligaban á una resnelta , 
intervención para impedirlo á toda ¡ 
costa. 
El4 duelo debía verificarse á espada 
francesa de ancba cazoleta, para evi-
tar heridas poco considerables en e l : 
antebrazo; el terreno en que conten-I 
der ían los adversarios sería muy redu-
cido, y en el acta de combate se esti-
pillaría que éste no cesaría basta que-1 
dar uno de amibos contendientes en 
condiciones de aibsolnta inferioridad. 
A primera hora de la mañajia, un 
auto que babía estado detenido un 
momento' á la puerta de la Gran Peña, 
corría á todo correr en dirección del 
••barrio 'de Doña Carlota, llevando á 
•uno de los dnelistas y á sus represen-
tantes; tras él, en un modesto taxíme-
t ro de alquiler iba el señor Mart ínez 
de Campos, secretario de la Jefatura; 
pero bien pronto el ! : t a x i " perdió mu-
cbo t e r r e m c M ; el Peugeot se detuvo 
frente á una finca rús t ica del citado 
barrio de Doña Carleta, y sus ocupan-
tes., sin que nadie los viese, penetra-
ron en eHa; Allí aguarda'ban ya, lle-
gados por idéntico medio de locomo-
ción, las otras personas que babían de 
intervenir en el dueki*. Sin perder nn 
instante se echó llave y cerrojo á la 
puerta de la finca, y todos se conside-
raban seguros en el amplio recinto, 
rodeado de un alto mural lón, •cuya 
parte menes elevada- es tá erizada de 
aguzadísimos pincbos de alambre. 
En seguida se leyó el acta de com-
bate, se sortearon les puestos, los ad-
versarios quedaron frente á fren+e en 
camiseta, y di jo don Luis de Armi -
ñ á n : 
—¡ Adelante, señores! 
Los señores Esbry y Queipo de Lla-
no avanzaron, y amibos asacaban y 
respondían eco extraordinarias agili-
dad y fuerza. A los pocos instantes 
Heigaron al "cuerpo á eiierpo." E l 
juez de campo bizo retroceder á los 
adversarios breves é iguales distan-
cias, y continaió el camibate. 
Terminaiba el tiempo del primer 
asalto^ sin que fuese tocado ninguno 
de los duelistas, cua-ndo son aron en la 
puerta unes fortísimos aldabonazos. 
Nintguno de los allí reunidos res 
pendió 'á la llamada. Cambiáronse to-
davía entre los señores Queipo' de Lla-
no y Estvry algunas estocadas, basta 
que el señor Armiñán, reloj en mano, 
les dió el " ¡ A l t o ! " ! 
Los aldaibon azos se repet ían más 
poderosamente. Los adversarios, como 
si nada oyesen, aguardaban que trans- i 
curriesen los tres minutos de desean-1 
so, para acometerse de nuevo ; y pa- ¡ 
só el tiempo y empezaba la "reprise," 
cnandose oyó una voz que gritaba: | 
—¡ Alto ! ¡ A l t o ! . . . en nomtbre de | 
la Ley. 
Se suspendió el asalto, y sobre la 
tapia de la finca, sobre los pincbos 
•que la defendían, se vió encaramado 
al Sr. Martínez de Campos, que repe-
t í a sin cesar: 
—En nom'bre de la L e y . . . 
—-¿Qué ocurre?—dijo don Luis de 
Armiñán. 
—¡Soy el representante de la auto-
ridad, están ustedes eometiendo un 
delito y les ordeno que se entreguen. 
-—¿Trae usted auto judicial para 
enitrar aquí ? 
—No; por eso no entro; pero los 
detendré . 
—(Nos de tendrá usted á la salida— 
'gritó el señor Armiñán.—Ahora, ¡ade-
lante, señores Queipo y Esibry! 
Deis adversarios, que no se baibía'n 
movido, reanndaron la ludia.. E l se-
cretario de la Jefatura de Policía vol-
A-ÍÓ á gri'tarles, á rogarles, á mandar-
les repetidamente: 
— ¡ A l t o ! ¡Al to ! Como autoridad, 
como caib alíenos, les pido que me es-
cueben. 
Viéndose desetiedecido, el Sr. Mar-
tínez de^Campos tuvo una resolución 
extrema. Desgarrándose las manos 
con dos alambres, traspuso el mura-
l l ' n , echó á correr hacia los adversa-
rios y se colocó de un salto en medio 
del terreno, entre las espadas de loe 
Sres. Esibry. Queipo y Armiñán. 
Se produjo La natural 'confusión. 
Todos los presentes hablaban á nn 
tiempo, y sobre la voz de todos se oía 
la del funcionario policiaco, que de-
cía con resolución: 
—Yo cumplo mi deber; si ustedes 
me desacatan, seguiré (aquí en medio» 
hasta, que me maten á estocadas. 
Ante la inquebrantaible firmeza del 
Sr. Martínez Campos, no hubo otro 
remedio sino desistir de la continna-
ción del lance. Los adversarios se re-
tiraron sin reconciliarse; el digno 
funcionario fué. no de mny buen gra-
• do, á curarse las extensas heridas de. 
sus manos en la habitación donde es-
taban dispuestos los hotiquines para 
las resultas del duelo, y ordenó que 
padrinos y cembatientes fuesen i la 
presencia del comisario general en los 
mismos magníficos Peugeot que los 
llevaron al lugar del encuentro. 
España en la Argentina 
La Comisión de " L a Unión Ibero-
Amerieana" que preside don Alberto 
Aguilera ha presentado al Gobierno 
lina solicitud para facilitar la presen-
tación de productos españoles en la 
próxima Exposición de Buenos Aires, 
á f in de que en tan interesante Certa-
men, al que con tanto entusiasmo se 
aprestan á concurrir todos los países 
de Europa y América, tenga represen-
tación digna la nación española. Para 
conseguir f in tan patriótico, " L a 
Unión Ibero-Americana" no sólo ha 
pedido que el Estado costee los trans-
poües y fletes de los productos españo-
les, sino que, para que España haga 
en la Exposición un brillante papel, p i -
de al Gobierno que concurran á la Ex-
posición argentina todas las industrias 
oficiales y aquellas otras que directa ó 
indirectamente dependan del Estado. 
Las fábricas de anuas de Toledo y 
de Oviedo; las fundiciones de Sevilla 
y de Tri ibia; las particulares de Eibar 
y Plasencia; el Centro Electrotécnico 
de Art i l ler ía; el Laboratorio del Mate-
rial de Incenieros; el Parque aerostá-
tico de Guadalajara; las establecimien-
tos mineros de Almadén, sin rival en el 
mundo; de Arrayanes y de Riotinto; 
las salinas de Torrevieja; las fábricas 
de Tabacos, de la Moneda y del Tim-
bre; las azucareras; las de Explosivos 
y de cerillas; el Instituto Agrícola de 
Alfonso X I I ; las Granias de Zarago-
za y otras provincias; las Universida-
des y Escuelas especiales; los Ministe-
rios de Fomento, Guerra y Marina, y 
aun el de Gobernación, en lo que á ma-
terial de Sanidad se refiere; la Real 
Fábrica de Tapices; las fábricas de 
pólvora y muchos elementos de arte re-
trospectivo oue existen principalmente 
en nuestras Catedrales, y que atesoran 
Museos nacionales y provinciales, po-
drían formar un conjunto brillante y 
notabilísimo que diera muestra gallar-
da de vida oficial y de la cultura del 
país. 
Homenaje á Caballera 
En el teatro de Apolo se verificó el 
día 26 por la tarde un homenaje á la 
memoria del maestro Fernández Ca-
ballero, con motivo del I V aniversario 
de su muerte. 
La fiesta, organizada por la Asocia-
ción de Escritores y Artistas, resul-
tó brillantísima. Acudió á ella lu -
cida representación de la colonia mur-
ciana. 
En el proscenio, convenientemente 
adornado, se destacaban, a la izauier-
da, un retrato del inolvidable maestro, 
y á la derecha, la láoída que los esna-
ñoles residentes en Méiico le dedican 
para que sea enviada á Murcia. 
E l acto comenzó tocando la banda 
i municipal la sinfonía de " E l primer 
! día feliz," el minuete de " L a viejeci-
t a " y la jota de ' 'Las nueve de la no-
, che." La banda municipal fué ovacio-
nada, hasta el punto de verse obligada, 
á repetir la jota á instancias del pu-
blico'. 
E l actor spñor Díaz de Mendoza, le-
yó admirablemente una delicada poe-
sía del señor Fernández Shaw. 
Lector y autor fueron muy aplau-
didos. 
A continuación levantóse el telón y 
aparecieron en la escena los señores 
Franco Rodríqnez. Rubio Amoedo, una 
representación de la Sociedad de Es-
critores y Artistas., formada por los se-
ñores Bretón. Casero. Cuenca y Casti-
llo y Soriano, y don Ceferino Pérez 
Martín, comisionado por el Ayunta-
miento de Murcia para este homenaie. 
El señor Rubio Amoedo. encardado 
de Neerocios en la R^nublicr. Tfúmkamr 
na y cónsul que fué en Méjico. leyó 
unas cuartillas, en las one se pone de 
manifiesto el patriotTs-mo de los espa-
ñoles residentes en Méüco. 
E l señor Amoedo fué muy aplaudi-
do. 
Después el señor Franco Rodríguez, 
en nombre de la Asociación de Escri-
tores j Artistas, pronunció brillantísi 
mo discurso, interrumpido á cada mo 
mentó por estruendosos aplausos 
Javier Tort y Martorell, pronunció 
adecuadas frases, para manifestar quo 
así que se enteró el Círculo del Liceo, 
Hizo resaltar la hospitalidad de Ma-1 donde existen representadas las clasea 
drid, de espíritu tan amplio que jamás ' que por algún concepto ostentan re-
niega sus aplausos á cuantos le dan ó 
conocer su ingenio y su talento. 
E l señor Franco Rodríguez fué muy 
aplaudido al final de su discurso. 
E l señor Pérez Martín, concejal del | 
Ayuntamiento de Murcia, habló para : 
agradecer en nombre de dicha pobla-
ción, el homenaje que se tributaba á 
uno de sus hijos más preclaros. 
Y terminó tan simpática fiesta con 
el coro de repatriados de la zarzuela 
presentación social distinguida, que 
había sido otorgado el tercer entorcha-
do á quien por ser Capitán General do 
Cataluña es socio honorario de aquél, 
habíase decidido agasajarle en demos-
tración de cuan acertada habíase con-
siderado la otorgación de tal jerarquía. 
Este Círculo—dijo luego el señor 
Tort.—se ha distinguido por cuatro ca-
racteríst icas: por su adecuado patrio-
tismo, por la hospitalidad dispensada 
"Oigantes y Cabezudos," cantado por sin limitaciones, por su alto espíritu 
los coros de todos los teatros de Ma-
drid, y acomnaña.do por la ornuesta de 
Apolo, que dir ició muy acertadamente 
el 7naestro don Narciso López. 
E l solo de tenor del popular coro es-
tuvo á cargo del distinguido actor se-
ñor Gandía. 
Lo mismo éste que los coros y que el 
maestro Lope z escucharon repetidas 
muestras de aprobación. 
Banquete al general W e y k r 
A raíz de ser elevado á la dignidad 
de Capitán General del ejército espa-
ñol don Yaleriano Weyler. él Círeu-lo 
riel Liceo, en Barcelona, acordó festejar 
por tan alta distinción á quien es su 
socio honorario. Aplazando el acto, á 
causa del accidente que sufrió el Gene-
ral cayendo de su caballo, al fm tuvo 
efecto el 23 por la noche, celebrándose 
en el salón de descanso del Gran Tea-
tro del Liceo, donde estaba dispuesta 
la mesa en forma de M . siendo ciento 
treinta los comensales. 
Como es consiguiente, ocupó el sitio 
de 'distinción el general Weyler, toman, 
do asiento á su derecha el señor Tort y 
Martorell, presidente de la sociedad or. 
ganizadora del bannuete; el señor Die 
Mas, Gobernador Civ i l accidental; el 
señor Cerecera, Presidente interino de 
ía Audiencia; el señor Sabater. el Mar-
qués dü Puerto Nuevo y el señor Giro-
na (don Luís.^ y á sn izouierda el se-
ñor Farriols. Yicepresidente del Círcu-
lo; el señor Roig y Bergadá ; el ^eñor 
del Río, fiscal de S. M . ; los señores n m yo no puedo hahlar más que como 
Bosch (don Bartolomé,) Capdevila, j soldado. Aeradezco á mis ermsodos el 
benéfico y por su respeto y apoyo á to-
das las autoridades de Barcelona. 
"Hemos querido siempre,—añadió, 
—á la patria española, bajo cuya ban-
dera se cobijan todas las provincias es-
pañolas; que si queremos á Barcelona 
y á Cataluña, no aminora este cariño 
al de la madre patria, de la oue ha de 
ser Barcelona una de sus fieles provin-
cias. A título de socios honorarios es-
tán aquí todas las autoridades, y es 
por esto que al veros, señor, elevado á 
la alta mn.fHstratura del ejército nos 
hemos sentido orgullosos y deseamos 
que aceptéis el bastón de 7nando que 
os ofrecemos cómo recuerdo de esta 
fiesta en honor vuestro, la. cual repre-
senta nuestra admiración por vuestros 
hechos heroicos en bien de la patria. 
Os ruego—siguió diciendo—ane si las 
circunstancias os llevaran algún día 
á prestar servicios en otro orden de 
jerarquía que el oue ahora ocup'ds. no 
echéis en olvido Barcelona ni Catalu-
ña, donde tenéis tantas simmitías. don-
de 'Grozáis de tanta consideración, y 
donde sólo se desean facilidades para 
sus Grrandes iniciativas y poder alcan-
zar así la plenitud de desarrollo de sus 
fuentes de riqueza. Termino levantan-
do mi cooa por. el amigo y protector 
de Ca ta luña . " (Grandes aplausos). 
Púsose de pie el general "Wevler ó 
hicieron lo propio todos los comensa-
les. 
"Ouisiera tener,—'declaró.—la. elo-
ouencia que pmm vuestro ' presidente ; 
Marqués de Alelí a, Vilumara, Negrc 
vernis y Barón de Bonet. 
Entre los asistentes citaremos á los 
señores Collaso Tdon José v don Enri-
oue.) Reynés. Maristanv, Marnué*! de 
obseonio de oue me hacen objeto, y que 
me demuestra las simnatías que ten ero 
aqtií. y que ouizas nacieron en otra eta-
pa mía. en época dificultosa, en la cual 
pudieron convereci-se todos qne me 
Marianao, Jnnoy. Bo^da, Ferrer Bar-1 gnfa ^ólo el esoíritu de iusticia. Com-
Si desde hace treinta años se venían vendiendo al contado las 
excelentes y ligeras máquinas de coser N E W KOMS. desde me-
¡diados del mes pasado puede adquirirlas el púbíico á plazos cómodos 
y sin fiador. 
' La N E W HOME es la mejor maquina de coser que se conoce y 
' la que más dura. 
Diríjase el público á sus agentes exclusivos 
D é s e todas l a s m a ñ a n a s en s u p r o p i a c a s a n n b a ñ o de 
be l l eza ; p a r a el lo b a s t a u s a r e l J a b ó n de G- l i c er ina n ú m e r o 
4 7 1 1 que es u n m a r a v i l l o s o h e r m o s e a d o r d e l c u t i s y d e l c a 
bel lo . L a s d a m a s m á s d i s t i n g u i d a s d e l m u n d o lo u s a n . 
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E x i s t e n c i a c o n s t a n t e de T i n o s , v í v e r e s y l i c o r e s 
finos, de todas p r o c e d e u c i a s . — F r u t a s c o n s e r v a -
da^ de todas c l a s e s . — F l d a l a s famosas p e r a s de 
j a r d í n , p r e p a r a d a s e x p r e s a m e n t e p a r a esta c a -
s a . — P r o d u c t o s m e x i c a n o s . — V í v e r e s de d e s p e n -
sa , á p r e c i o s d© L o n j a :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
DEL PÁIS.-Bastillo y S 
berl . Pee^s. Conde. Rnfasra. Miróles , 
Marenres <ÍP Castell-frorite. Pnioí Tho-
mas. Dalt i . Mnmbrri Travé Fsnbra (ñon 
Román.^ Bastmos. Sesnií. Moreno Chu-
rmca. Foreras. Pnster. Lobo. Pont ro-
dona. Conde de Sert. Bernísi; Miret. V i -
la. Daltabn-ll. DalmHn Oliveras, ete, 
L a mimita de 1a cena, servida por la 
casa Martín, fné la sá^ruiente: 
Consom-mé de volaille Povale.— 
Troite Sarnnondée dn Tac á Ta oarí-
sienne.—Pilets de Boenf en Pntrep de 
Brocbe—Bonanets de le^nmes.—Poie 
gras belle vae {rarni de Jambón.—.AJ»-
T>er<?es f r a i l e s d'Ar^en+eml.—Pnr?.. 
lardes de ía Bresse.—Parfait au prali-
né.—Desserts. 
Vinos-: Jerez Gonzilpz Bvass. Bibn 
Job^nni^berír. St. Ertnilion. "Rrut i™-
perial Moet Ghandou. — Caíé y Iko-
res. 
Antes de dar por terminado el acto, 
el Presidente del Círenlo del Liceo, D. 
prendan todos Tos ^t^lanes ane deseo 
la proPTieridad de Cataluña., de la que 
sov amisro verdadero. Brindo, i^ues, 
•per sn prosneHdad. v poron.e. si alauÁ 
d â me es dable, -pn^dn vo realizar más 
deseos de -eme Cf+f.lun?. oerme el lir^ar 
qne le oorrecorri^e y qn-p movpc.p den-
tro v f n p r a de Psnaña . "^n H ín^orin, 
•dp«:de P3 sitio one oenno creed one be do 
jj-ifPT>(i5.>3x. sieinnre ^bier^o Tí í ira (i'<\Q 
i pfificfn.*??! |as -neep^id^^ps dp n^+^Ti^a. 
T termino, agradeciendo vuestro obse-
I quio." 
| ('(rr^n^ps tfffájnws, oue sof^ea la 
Marelia Peal a n e toca un aninteto). 
•Dando viv«s al PPV. á Panana v al 
I P^rcrto se levfntaron de la m«aa los 
asistentes al bfinouete. nasando á los 
I salones del CírcnTo. dnnde se bizo en-
| tre<?a al íreneral W e v l r T del bastón j e 
i mando de oue se ba becbo meneión. cu-
ya pnTnnñadura es de oro con rubíes y 
1 "brillantes. 
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E s el abanico más propio para Daiies, fiestas y p&seoa. 
S u seneilleis y elegancia le hace ser el preferido de la temporada* 
Unica casa de venta al por mayor y menor: 
" L A S F I L I P I N A S " 
de C H A N O SIEN BUY, S A N i t A F A í i L 9 , Sucursa l : M O N T E NÜBI. 99 
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J U S T A Y R Ü F I Ñ A 
NOVELA ESCUITA 
POR 
J M F. MUS l PÁB'JS, FBEO. 
SEGUNDA EDICION 
(Cou licencia de la Autoridad eclssiáatica) 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i 1I2 
(Continúa.) 
I X 
^e quién era Don Alvaro y de cómo 
se enamoró de su primog-énita 
Y con tánto y tánto hablar de unos 
y de otros, aun no hemos dicho al lec-
quién n i cómo era Don Alvaro. 
Empecemos por el cómo. 
Por aquello de que "'•quien tuvo y 
detuvo, guardó para la vejez." Don AÍ-
varo, á pesar de sus sesenta y pico y de 
aHfafes. tenía una cabeza, muy her-
T uu cuerpo,, si no alto, derecho 
'so y proporcionado y armó-
11 • .'l de una estatua clásica. 
Había sido muy rubio, y, aunque 
con muchas canas en la barba, todavía, 
sin embargo, había en ella más de oro 
que de plata. Tenía azules los ojos y 
larga y afilada la nariz; ancha la fren-
te y sumidilla la boca. Con un traje 
de la época, hubiera podido pasar por 
el original del supuesto retrato de Cor-
uelio Van-Der-Geest, pintado por Van-
Dyck, y que se conserva en la Galería 
Macional de Londres. 
Era hijo segundón de los Condes del 
Pimpollar, aristócratas del más rancio 
abolengo, aunque no de arcas tan re-
pletas de caudales, como de gules, ba-
rras y calderas, su escudo heráldico. 1 I 
Había seguido la carrera diplomáti-
ca y casádose cuando estaba de emba-
jador en Lisboa, con una portuguesa 
de lo más linajudo de la patria de Ca-
moens, teniendo como fruto de su san-
ia unión un hijo, que murió á los po-
1 eos meses de nacido, y á los dos años 
escasos el par de buenas mozas que ha-
bernos conocido en la casa del Duque, 
I su cercano pariente. 
I La muerte de su esposa, acaecida a 
' los seis años del nacimiento de las ge-
melas, lo apenó y desilusionó de ta l 
modo,' que quemó las naves, como sue. 
le decirse, y se encerró para siempre 
en el santuario hogar, a v iv i r para sus 
1 hijas y para los tristes recuerdos de 
j sus pasada* venturas. 
J a m á s quiso desprenderse de sus 
hijas para enviarlas á ningún colegio. 
Entendía él que en todos ellos se cul-
tiva más la forma que el fondo y que 
es mucho más fácil la corrupción de 
un inocente entre muchos que. acaso 
no lo sean, que á la sombra de un pa-
dre, consagrado por entero á velar 
por la inocencia de sus hijas, como el 
ángel custodio que se nos da á eadii 
uno al poner el pie en los umbrales de 
la existencia. 
Y á sus hijas se consafirró en cuerpo 
y alma, cifrando sus delicias en ense-
ñarles, desde deletrear y hacer palotes 
basta hablar con corrección y elegan-
cia el portugués, el italiano, el fran-
cés, el inglés y e l alemán, sin que hu-
bieran entrado en su casa otros maes-
tros que el que enseñó á Justa á toc?i,¡; 
el arpa, porque Rufina fué siempre po-
co melómana y no quiso aprender, y 
una señora honradísima, tontita de ca-
pirote la pobrecilla, pero tan buena 
como tonta, que enseñó á las dos á 
hacer encajes, amén de otras labores 
femeninas de las que, como es natu-
ral, no entendía Don Alvaro palotada. 
De baile, ni nombrarlo: buenos bisro-
tes tenía Don Alvaro para que nadie 
se las manoseara. lOué se arrimara 
á bordo el ane quisiera!.. . | E r a n 
quizás sus hijas descendientes de 
, trompo? 
De este trato tan íntimo entre pa-
dre é hijas nació nn amor de él á 
ellas y de ellas á él, que excedía de 
lo usual y corriente. Y, aunque él pro-
nunciaba á cada paso la frase sacra-
mental, pero faltísima á mi juicio, de-
tocVis los padres de que las quería á 
las dos ' ' iguales," Justa se lleva'ba 
siempre la preferencia. 
Hay que tener en cuenta que la mu-
chacha lo merecía; pues, sin ser tan 
zalamera como Rufina, para ella no 
había en la t ierra otro placer que mi-
rar á su padre, hablar con su padre,, 
pasear con su padre, vivir , en fin. con, 
j^or y para su padre, sin ane esto obs-
tara á que el señor Don Prancísco de 
Gónerora y Pacheco entrara, á parcería 
con Don Alvaro á {rozar del usufructo 
de aquel cora?joncito de diecinueve 
años, dispuesto al amor como el de to-
das Tas muieres en esa edad, sobre to-
do si es un buen mo?So en toda regía el 
nue llecra pidiendo un rinconcito "por 
lo nue sea.'"" 
Y nup k buena ftwa, v con on* úne-
nos modin.» PITTXH el fTmsn . t e rh» TNr-o 
Góncrnrq -nMir boonit^.H^.d. Aún re-
1 enTvlívKa RUÍ. al r*hc, de, d'o« n^aq mor, 
tales, tndrts v c«dfl una de ln* r»aTa-
hlñm del mltífa «m VMmwp una lp-f-r-%, 
l>vendo esfo"^ eTU PH la mÜk .-le 
confianza cunndo Westé él: ;y cuidado 
con la tontería! i pues no se puso colo-
rada! Yerdad que él la miraba de una 
manera t a n . . . ¡qué sabía ella? Y , co-
mo no había nadie en el gabinete por-
que Don Alvaro había salido y Rufina 
se estaba peinando porque iban á sa-
l i r los tres en cuanto aquél volviera, 
tuvo ella que cerrar el libro y tender-
le la mano y sostenerle la conversa-
ción. ¿Quién, si nó, se la iba á sos-
tener? 
Y Paco se sentó junto á ella y se 
quedó mirándola ; y ella bajó los ojos 
y se puao más colorada todavía 
i Cuidado con la fatalidad de ponerse 
colorada en cuanto la miraba Paco 
| Góngora! Porque, después de todo, 
¡ ¿qué «osa mala había en todo aquello? 
Ninguna, gracias á Dios . . . Pues ¿en-
tonces?. . . ¡ahí estaba lo que ella no 
¡ se podía explicar! 
! Pero ya se lo fué explicando poco á 
pocío el demonio del pintor, que pa-
recía tener un ruiseñor en la gargan-
ta,, según lo dulce do las cosas que le 
decía. ¿Qué cuáles y cómo, eran? ¡ ea, 
esas cosas no contaban ! . . . 
Pues ;.y que se le escapó á la muy 
retenta?. . . ¡Mira que confesarle que 
lo mismo, mismísimo le sucedía á 
e l la ! . . . Da ahí nue el ge envalento-
nara como se envalentonó, nue se em-
peñára. en que le dijera por lo claro, 
[ y sin embajes ni rodeíos que ' ' s r* ó 
l <i«e no, y que tuviera ella que decir-
l e . . . que le daba muchísima vergüen-
I za; pero que ' " s í . " 
i ¿Y qué le iba á decir despuós de to-
do? . . . ¡Qué cualquiera se hubiera 
puesto en su lugar, á ver qué iba á de-
cir! . . , 
I Gracias á que llegó Rufina ya pei-
nada y hasta con el sombrero encas-
quetado, para que ella le anudara el 
! velillo, con permiso, por supuesto do 
Paco G ó n g o r a . . . ¡Buenas estaban sus 
manos para una cosa así! ¡ Apenas si 
le temblaban en gracia de Dios! p̂e-
ro preferible era todo á estar á solas 
con " é l , " 
¡ Y á poco vino Don Alvaro, y se 
fueron los cuatro de paseo. ¡Pero V» 
que eran los hombres y lo bien que sa-
, Man disimular!: mientras ella no po-
I día echar la palabra del cuerpo, y si la 
echaba era para equivocarse á cada 
sílaba, él tan enmoante como si nada, 
y tan locuaz mas Don Alvaro y tan di-
charachero con Rufina, como si tal co-
sa. . . 
| Palabra* de honor, de que hasta 
aouella tarde no se había ella fijado 
bien, lo que se liorna bien, en Pació 
Góngcra. D* modo, nue, si como lue-
go le pareció hermosísimo, le bubiera 
"resultado' ' otra ciosa, ya no bubiera 
podido volverse atríig, porque ya le 
1 había dicho que sí. 
{Conlirmará.y 
TTARTO PE LA MAEINA.—Edición do la tarde.—Marzo 16 de 1910. 
El viaje M ] m \ M í 
(Por telégrafo.) 
Cier.fuegos, Marzo 15, 12 m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A las once menos cuarto terminóse 
el banquete del Casino Español, acto 
importantísimo, como ya dije, al que 
concurrieren los más significados ele-
mentos sociales de la ciudad. E l her-
moso edificio estaba lujosamente deco-
rado. 
Brindó primero el Vicepresidente 
del Casino, José Villapol, expresando 
la confianza que inspira el Gobierno á 
las clases productoras. Luego Ferrara 
pronunció un discurso señalando las 
tendencias del gobierno de José Mi-
guel á proteger la industria y la agri-
cultura. Señaló el espíritu de los pre-
supuestos, en los que no aparecen au-
mentos en los impuestos. Sostiene que 
el actual Gcbierno aspira á tener al 
pueblo rico, aun á costa del tesoro po-
bre. Recordó las subvenciones á los 
ferrocarriles y dijo que el Gobierno 
trata de proteger la inmigración y 
que á instancias del señor Presidente 
se presentará en el próximo período 
legislativo un proyecto de ley prote-
giendo la inmigración. Esto, unido al 
crédito pedido per Bustamante para 
proteger la a.gricultura y en atención 
á que se harán obras de puertos y 
otras medidas más, auguran el desa-
rrollo de la agricultura cubana. Ade-
más hay el proyecto de levantar un 
gran central modelo para hacer apli-
caciones científicas y ensayes en cul-
tives y maquinarias de nuevos mode-
los, para que no vayan á la miseria los 
particulares que hagan pruebas por su 
puienta. Dijo que el Gobierno presta 
preferente atención á la manera de 
abaratar los artículos de primera nle-
cesidad y facilitar la entrada de la 
maquinaria é instrumentos indus-ria-
les. 
A petición del público habló Zayas, 
diciendo que la principal tendencia de 
la política del Gcbierno debe ser la de 
los problemas económicos, como preo-
cupa al Gobierno actual. Hizo un 11a-
mamierlo á fin de que no se entibien 
los lazos de ynión entre cubanos y es-
pañoles. 
Rafael. 
Cienfuegcs. Marzo 16, 9.50 a. m. 
i DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Stalió el tren presidencial á las ocho 
y veinte de la mañana. Inmenso gen-
tío aclamó al general Gómez, Zayas y 
Figueroa en la estación. Muy agrade-
cido á las atenciones del jefe local de 
telégrafos, Juan Martínez. 
Rafael. 
A L T i f i I R A 
ISLA HABANA 
El (c i ie iMi) de tito Songo 
Respetables vecinus de la población 
de Alto Songo, en número de ochenta, 
firmaron una solicitud al Presidente 
de la República, solicitud que fué en-
tregada al general José Miguel Gómez 
en persona en un viaje á la región de 
Oriente, exponiéndole la necesidad en 
une se halla aquel pueblo de que se co-
miencen las obras del acueducto, para 
el cual está ya aprobado un crédito 
desde 1906. 
Oreemos muy digna de atenderse la 
instancia de los vecinos de Alto Songo, 
por tratarse de un servicio de primera 
necesidad, tan importante como es el 
agua. 
L a solicitud dice así: 
Al Honorable Sr. Presidente de la 
República. 
Señor: 
Aprovechamos la oportunidad que 
nos ofrecoi el paso de vuestra honora-
bilidad por este término, para distraer 
otra vez vuestra ocupada atención en 
súplica de que hagáis nn grnnde, y se-
ñalado favor á la cabecera del térmi-
no, en relación con un acueducto, cuya 
obra tiene un crédito aprobado y su 
estudio terminado desde el año lOCH), 
sin que sepamos por qué motivo dicha 
obra, tan necesaria para esta localidad, 
no haya sido construida. 
De los recursos del Tesoro no pue-
de decirse que dependa, por la razón 
expuesta del crédito concedido, el cual 
fué ampliado en 1909. 
Esperamos, fnnihimiónos en vuestros 
desvelos por el bien público á cuya fi-
nalidad seguramente obedece vuestro 
viajo actual, que al regreso de él os 
acordéis de este pueblo sediento y ame-
nazado por las consecuencias que un 
incendio pudiera acarrear, como ya 
otras veces ha acontecido y ordenareis 
A la Secretaría de Obras Públicas que 
os informe la causa que haya motivado 
la demora de la realización de ese 
I acueducto que podemos calificar de 
¡ necesidad imprescindible y urg^utísi-
i mo. 
De vuestra honorabilklad muy res-
| petuosamente.—Siguen ochenta firmas 
de vecinos. 
^0 días á la señorita Elisa Pérez, 
auxiliar del Negociado de Asuntos 
Oenerales, y 
lo días á don Federico P. Montes. 
Oficial de la Aduana do la. Habana. 
S B G R B T ñ . R I r t D b 
B O T A D O 
Entrevista 
E l general Ignacio Andrade. Minis-
tro de Venezuela en Cuba, celebró hoy 
una entrevista con el Secretario de 
Estado, tratando de asuntos relacio-
nados con su misión diploimática. 
No hay crédito 
Se ha manifestado al señor Fortuna-
to González qne tan pronto exista cré-
dito disponible, se procederá á la cons-
trucción del pequeño tramo de carre-
tera que falta entre Madruga y Pi-
pián. 
Nueva subasta 
Se ha ordenado al ingeniero Jefe del 
Distrito do Pinar del Río. que saque 
nuevamente á subasta el suministro de 
250 metros cúbicos de piedra con des-
tino á la reparación de la carretera de 
Guanajay á Cabañas. 
LOS ALUMNOS D E I ÍA ACAiDEMIA 
D E TA-QUIGiRAFIA. 
Esta tarde, á las tres, una comisión 
de alumnos de la Academia de Ta-
quigrafía y Mecanografía del Institu-
to, visitará al doctor Altamira en el 
hotel "Manhattan" para hacerle en-
Ircga del obsequio de tres cuadros y 
un distintivo, que han acordado do-
aiarle como recuerdo de su estancia en 
ía Habana. 
D e s p n é s de alg-unas h o r a s de» 
c o n s t a n t e a j r i t a c i ó n . n n vaso de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
Una Conferencia de 
Aharado á los Obreros 
Bl señor Alvarado, que viene acom-
fpañando al doctor Altamira en su 
viaje á la América, dando pruebas do 
KU dnterés en cuanto á la ilustración 
del proletario se refiere, quiere dedi-
caj" la noche de mañana, última de su 
-estancia aquí, á los mismos, dándoles 
una cenferencia S'obre '•'Extensión 
TJniversitaria," en lo que al obrero 
afecta, en los salones del "Centro Ga-
llego." 
Dalda Ta importancia de esta confe-
rencia por la competente personalidad 
•que la ofrece y los beneficios que ha 
de reportar á la clase á quien la dedi-
ea el s'eñor Alvarado, es de esperar 
que mañana se verán completamente 
llenos los salones de la gran sociedad 
regional. 
Comenzará el acto á las ocho y me-
dia en punto, y la Directiva de la, 
"Unión Internacional de Dependientes 
encarece á éstos la asistencia. 
DESENLACE FATAL 
Cuando concebíamos la esperanza 
de volver á saborear su deliciosa 
charla y oir su voz de ángel, próxima 
á la vez á contraer matrimonio murió 
la pobre niña de pena porque su pro-
metido no compró para la boda su 
sombrero de copa, el más elegante, 
que vende el afamado collia en obispo 
treinta y dos. 
Los Oteos de Tallaiilra 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición de esta mañana, á las ocho 
de la misma, concurrieron á la oficina 
de la Capitanía del Puerteólos capita-
nes de los buques atracados al muelle 
de Tallapiedra y la comisión de obre-
ros que en la tarde de ayer se presentó 
en dicha oficina, dando cuenta que por 
los referidos capitanes se pretendía re-
bajarles sus jornales, causa por la cual 
ellos á la una de la tarde, abandonaron 
el trabajo. 
Como en la entrevista no se llegó á 
un acuerdo entre ambas partes, el jefe 
del despacho de la Capitanía del Puer-
to, señor Villapol, los dejó citados nue-
vamente para las cuatro de la tarde, 
con objeto de resolver en definitiva, en 
vista de lo que prescriban los regla-
mentos v tarifas correspondientes. 
E l señor Villapol. después de confe-
renciar con el señor Secretario de Aírri-
cultura. Industria y Trabajo, autorizó 
á los capitanes de los barcos que condu-
cen madera y que se encuentran atra-
cados al muelle de Tallapiedra, para 
que efectúen la descarga con la tripu-
lación de sus resnectivos buques. 
A la reunión efectuada esta mañana 
en la Capitanía, concurrieron los si-
guientes capitanes: 
A. Mailman. de la goleta C<C. W. 
Mills:" M. Hacran, de la ''Zeta-." J . 
H. Hill. de la " E a i l of Aberdeen;" J . 
C Petemen. de la ^Otis;" J . E . Du-
keshar, de la <£M. J . Tavlor:" A. W. 
Copp, de la "St. Maurice;" E . Ver-
nar. de la "Tjord of Avon-." B. Tower, 
de la "Ex i lda ;" W. E . Wasson, de la 
"Harteny AV.," y W. B. Aübert, de la 
<{Eliza.betih Dantzler." 
Los obreros se encuentran disgusta-
dos por la orden aue se ha dado á los 
capitanes para efectuar los trabajos dej 
muelle con la gente de á bordo. 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas soli-
citadas por los señores Lucía Bonitez. 
José M. Díaz. Nicolás García, Adria-
no Parra. Juan Domínguez. José Pé-
rez, Kduardo Labrada, Miguel Moya, 
Alberto Borrego Miguel Alvart. Flo-
rentino Acosta, Salustiano Mirelse, 
Manuel Ojeda, Eulogio González, Ca-
ridad Valdés, Feliz Ponce de León, 
Agustín Echevarría, Leopoldo Sorra-
no, Juatino Xápoles Díaz. Manuel Na-
ranjo, Brígida Milanos. Rafael Artu-
ro, José Birtorte, Domitila Leiva, An-
tonio Galán, Constantino Amado, 
Agustín García. Deogracia Gómez, 
Rafael Menéndez. Encarnación Arrie-
ta, Juan Sierra y Fernando Travieso. 
Huelga 
Los señores Villapol y Ureña, Ca-
pitán interino del Puerto y capitán 
de la .policía del mismo respectiva-
mente, se entrevistaron hoy con el 
Subsecretario de Agricultura, Indus-
tria y Trabajo para darle cuenta de 
la huelga de los trabajadores del mue-
lle de Tallapiedra é indicar si la ope-
ración de descarga podían efectuarla 
los tripnlantes de las goletas que oca-
sionaron la huelga. 
D E P R O V I N C I A S 
DE GÜIRA DE MELENA 
Marzo 13. 
Como prometí en mi correápondencia 
atitcrior. doy á conocer hoy el programa 
preparado para las fiestas que se celebra-
rán el .26 y -7 próximos. 
l íe lo aqni: 
Dia 26.—A las 7 p. m. se cantará salve 
por el distinguido Cnra de esta Parro-
úufc señor Ramón Higueras, y terminada 
ésta tendrán efecto en la plaza pública 
los fuegos artiticiales por el conocido pi-
rotécnico señor Kuncz; uno de estos fue-
gos representará el cometa "Halley." 
Día 27.—A las 8 de la mañana misa can-
tada. A las 2 p. m. gran juego de base 
ball. Y á las 4 de la tarde se efectuará 
la procesión que recorrerá las principales 
calles de la localidad. 
Durante estas dos noche, habrá bailes 
de blancos y de color, en sus sociedades 
respectivas. 
Todos estos actos serán amenizados por 
la popular orquesta del señor Juan Cár-
denas. 
Durante la tarde de ayer nos visitó un 
fuerte aguacero. Con tal motivo, los co-
lonos del término se sienten regocijados, 
pues la tan deseada lluvia viene muy bien 
á los campos de retoño y será causa de 
que comiéncen las nuevas siembras de 
la rica planta. 
Como nota desagradable consigno que 
en los momentos en que el moreno Pc-
layo Biberio se dirigía de la finca "Ase-
rradero" á este pueblo, fué alcanzado por 
un chispa eléctrica que cayó á su lado, 
causándole quemaduras en la espalda y 
piernas, de pronóstico grave. 
Las autoridades y el médico Munici-
pal, se constituyeron en el lugar del su-
ceso. ; 
En la noche de ayer debutó en los sa-
lones de la sociedad " E l Liceo." el doc-
tor Richards, quien fué muy celebrado en 
los actos de prestidigitación y telepatía 
que realizó con la mayor seguridad. 
Distingüese entre sus experimentos el 
titulado "Tanque de Neptuno." Consis-
te este trabajo en un tanque lleno de agua 
en el cual penetra el doctor Richards y 
después de herméticamente cerrado, con 
candados y cuerdas, sale del mismo sin 
romper éstas y en el corto espacio de 
tiempo de cinco minutos. 
Hoy dará su segunda función. 
Como está próxima la temporada de 
los baños, numerosas familias se han tras-
ladado á la playa del "Mayabeqne,' si-
tuada al sur de esta localidad con esc 
objeto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M ÉL CABLE No hubo servicio algono .eli . ' debido a las suntuosas ceremt»; 
se efectuaron cuando se deiooS?8 ^ 
visionalmente el cadáver en 1 K - Í)RO-
aue ha ocunadft W+o u a "̂ veĉ  
ASUNTOS VARIOS 
Anoche falleció en esta capital la se-
ñora Manuela Alvarez de Villegas, 
venerable anciana que llegó reciente-
mente á esta ciudad en busca de una 
salud que no encontró. 
Señora de carácter dulce y bonda-
doso, murió rodeada de los seres más 
queridos y de aquellos amigos que por 
lo hondo de sus afectos eran conside-
rados como familiares. 
E l Señor acoja en su seno ^ alma de 
3a que fué virtuosa dama y reciban 
sus hijas Adelaida, Amalia e Isabel, 
«sí como sus hijos políticos, los seño-
tres Bartolomé Curiel y Andrés Dorti-
c6¿, nuestro más sentido pésame. 
E l entierro sená mañana jueves á 
¡Las ocho A. M. 
POR LAS OFICINAS 
L a llegada del señor Presidente 
A las once y media de la mañana se 
eucontraba el tren que conduce al se-
ñor Presidente de la República, en 
Aguada de Pasajeros, suponiéndose, 
por tanto, que el Jefe del Estado y 
sus acompañantes, lleguen á la Haba-
na á las seis de la tarde poco después. 
S B O R B T / V R I A D B 
H A C I E N D A 
Embargo 
L a Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto el embargo de loé bienes de la 
Compañía Azucarera de Oárdenas, por 
débitos de contribuciones. 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda ŝ  
han concedido las aiguientes licencias: 
30 días i don Víctor M . Parra, eŝ  
cribrente de la Zona Fiseal do Hol-
guín. 
L a señora de Monteagudo 
Hoy á borfdo del vapor " L a Cham-
pagne." embarcó para Europa, la se-
ñora María. López de Monteagudo, es-
posa del Jefe de la Guardia Rural, 
general José de Jesús Monteagudo. 
Lleve feliz viaje. 
Un compañero 
Nuestro compañero en la prensa el 
doctor López Ooldaráz, se encuentra 
nuevamente enfermo con un catarro 
gripal que, por fortuna, no reviste gra-
vedad. 
Hacemos votos muy sinceros por el 
restablecimiento del culto redactor de 
L a Unión Española, nuestro buen ami-
go Goldaráz. 
Partida 
Para Santander embarcó hoy á bor-
do del vapor francés " L a Champag-
ne," el señor Juan Gelats, al que de-
seamos una feliz travesía. 
Fallecimiento . 
Anoche falleció en Holguíu, á cuya 
población había ido en uso de licencia, 
el teniente del Ejército Permanente, 
don Sergio Manduley. 
Jefe de Estación 
Ha sido nombrado Jefe de la Esta-
| ción de Hatuey; ferrocarril de Cuba, 
el señor Manuel Luque Campins. 
Un Orfeón 
E l Casino Español de Cárdenas ha 
resuelto formar un Orfeón, nombran-
do Director del mismo al profesor se-
ñor Juan Bosquet. 
L a revista '' Letras'' 
Nos participan los directores de la 
revista semanal ilustrada "Letras," 
nuestros distinguidos compañeros Jo-
sé y Néstor Carboneil, el traslado de 
la redacción y administración de la 
misma á la calle de Virtudes núme-
ro 30. 
Mucha prosperidad le deseamos á 
la excelente revista en la nueva casa. 
Reembarcados 
En el vapor francés " L a Champag-
ne," han sido reembarca/dos para Eu-
ropa Benito Cadavieco por padecer de 
Tracoma. 
— E n el vapor "México" fué reem-
barcado para Veracruz Nicolás in-
fanzón, también por padecer de tra-
coma. 
—íTambién fué reembarcada para 
Tampa en el vapor "Olivette," Hen-
rieta Russell, por encontrarse en-
ferma. 
P A R T I Í O S P O L I T I C O S 
.JUVENTUD L I B E R A L 
iSe ¡ha -constituido en esta ciudad una 
agrurpaición de lilberales, pertenecientes 
á l»as dos ramos del li/benialismo, con el 
título de " Juveotaid ¡Liberal Pusiociis-
t a " y de la «nal es Presidente don Jo-
sé Gutiérrez y :Seca*«tario don Manuel 
Gómez. 
Así nos lo comunica este último. 
DE MORON 
Marzo 13. 
E l Ferrocarril del Noroeste.—La Vía del 
Estado.—Ingenio en proyecto.—La as-
piración general. 
La atención pública está pendiente del 
cúrso que sigue el proyecto de Ferroca-
rril del Xoroe-stc. ó sea el que partiendo 
de Xuevitas, debe terminar en Caibarién. 
pasando por esta villa. Los terratenien-
tes ceden traviesas y terrenos. L a comu-
nidad dona solares en el perímetro urba-
no. El mejor deseo y la más buena vo-
luntad se maniñestan en todos. E l con-
densar esa suma de buenas voluntades y 
el darle presto forma al informe-proyec-
to, es lo deseable é importante. 
L a ex-trocha de Júcaro á San Fernan-
do, aumenta en población. De Santa Cla-
ra y Matanzas vienen muchos trabajado-
res con sus familias. L a fertilidad de los 
terrenos y la modicidad de los precios, 
les atraen. Sitúansc á lo largo de la vía 
férrea, y ésta ofrece una agradable pers-
pectiva. De la linca y de su servicio no 
puede escribirse otro tanto. 
Largo tiempo hace que se habla de la 
instauración de un ingenio de azúcar en 
ésta. E l compromiso existe, y el contra-
to está formado. L a Compañía arrenda-
taria del ferrocarril del Estado tiene á su 
cargo esc ineludible deber. Los comune-
ros regalan terreno para el batey. Por 
obtener la finalidad apuntada ,se liarían 
toda clase de esfuerzos, por arduos que 
parecieran. Si es cierto que gustan los 
gallos y placen otros pasatiempos, no lo 
es menos que se desea el mejoramiento, el 
adelanto y el progreso. 
Erróneamente se ha publicado que exis-
te predisposición contra la aludida em-
presa. Xada menos exacto. Las deferen-
cias y consideraciones que se le han te-
nido son irrefutable prueba de lo contra-
rio. Ni tal animadversión existe, ni se ig-
nora el viejo adagio que enseña que "más 
vale lo malo conocido que lo bueno por 
conocer." Empero, como la caridad bien 
entendida debe comenzar por casa, he ahí 
porque, aun deseando el bien para los 
arrendatarios, se desea el cumplimiento de 
lo pactado. Deséase que conste esta afir-
mación. Como alto factor para la misma 
y como poderoso medio de difusión, es-
cogemos al D I A R I O , periódico popular 
y bien conceptuado. Beneficiense en ho-
ra buena todos los que ser beneficiados 
merezcan: pero, no seamos nosotros los 
perjudicados, permaneciendo estacionarios 
é improgresivos como una China de Amé-
rica, en esta era de adelanto y de pro-
greso universal, en la cual hasta el le-
gendario Celeste Imperio se apresta á en-
trar en la senda de la civilización occi-
dental y en el camino del adelanto. 
E l Capitán Nemo. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
XKIIOCIACIONES INFRUCTUOSAS 
Filadelfla, Marzo 16. 
Las conferencias entre los repre-
sentantes de la compañía de los tran-
vías y los de sus obreros en las que 
tanta confianza se tenía, han resulta-
do infructuosas y las negociaciones 
han sido susperMidas, segrún ha decla-
rado oficialmente la comisión que di-
rige la huelg-a. 
Mr. E . E . Greenwalt, Presidente de 
la Federación del trabajo del Estado 
de Pensilvauia, dirigió anoche un lla-
mamiento á las distintas organizacio-
nes, pertenecientes á la Federación 
en todo el Estado, para que sometan á 
votación la huelga general, en apoyo 
de los huelguistas de los tranvías; en 
el mismo documento Mr. Greenwalt 
advierte á las Uniones obreraos que 
se preparen para el movimiento refe-
rido. 
R E F U E R Z O S P A R A LOS 
H U E L G U I S T A S 
Anoche se declararon en huelga va-
rios centenares de dependientes de al-
macenes de víveres. 
. R E U N I O N E S S O C I A L I S T A S 
Berlín, Marzo 16. 
Anoche celebraron los socialistas 
cincuenta mítines en esta capital 
y sus suburbios, como final de 
su campaña de protesta contra la 
reforma de la ley del sufragio, 
de la que se dará cuenta en tercera 
lectura en la Dieta durante la sesión 
hoy. A pesar de ser muy intensa la 
agitación que este asunto produce en-
tre los elementos radicales, no hubo 
que lamentar ningún desorden. 
E n los alrededores de la ciudad de 
Kiel se congregaron los socialistas en 
enorme número' para protestar contra 
la referida reforma y cuando terminó 
el mitin los asistentes al mismo reco-
rrieron distintos lugares en manifes-
ta-ción, chocando con las fuerzas de 
policía. 
E n la refriega con la policía, los 
manifestantes, según se cree, pues na-
die sabe de cierto respecto á quien 
inició el conflicto, hicieron varios dis-
paros de revólver y algunos agentes 
de policía tuvieron que huir y refu-
giarse en los establecimientos para 
escapar de la lluvia de piedras lanza-
das por los revoltosos. 
R O O S E V E L T MONTA 
UN C A M E L L O 
Khartoum, Marzo 16. 
E l ex-presidente Roosevelt ha pasa-
do el día de ayer visitando los luga-
res de interés, acompañado por su es-
posa é hija. 
E n compañía de Mr. Roosevelt, 
de su hija, de Blatin Pasha, inspector 
general del ejército egipcio y otras 
autoridades, fué Mr. Roosevelt á On-
durman, en el yacht " E l f i n " del Sir-
dar. 
Desde Ondurman Mr. Roosevelt y 
sus acompañntes se internaron siete 
millas en camellos, dirigiér/lose al 
campo de batalla de Kerreri. 
Muchos fotógrafos concentraron sus 
cámara en la pintoresca figura que 
hacía Mr. Roosevelt en camello. 
Anoche se efectuó una comida- en 
el Palacio, de la que fué Mr. Roose-
velt el huésped de honor, asistiendo á 
ella treinta personas de las más distin-
guidas de esta población. 
L O S R E S T O S D E NABUCO 
Washington, Marzo 16. 
E l sarcófago conteniendo los restos 
del señor Nabuco, Embajador que fué 
del Brasil en los Estados Unfidos, fué 
sacado esta mañana de la bóveda en 
que se había depositado provisional-
mente, y llevado en hombros por ocho 
oficiales del ejército americano, quie-
nes lo oolocaron en un furgón de arti-
llería decorado oon las banderas bra-
sileña y americania, esooltájidolo fuer-
zas de caballería hasta el Arsenal, en 
donde el comandante del mismo se hi-
zo cargo del cadáver, que fué conduci-
do, entre una ddble fila de marineros y 
soldados de infantería de marina, al 
yate presidencial "May Flower," que 
zarpó seguidamente para Hampton 
Eoads, en: donde será trasbordado ma. 
ñaña al acorazado "North Carolina," 
que lo llevará á Río Janeiro. 
que ha ocupado hasta hoy 
Asistieron al acto de la e x t r a e 
embarque del cadáver en el < * y 
Flower," el Subsecretario de P ? a y 
el hijo mayor del difuntto y ' ado' 
otras personas de su amistad ia3 
E S P E R A N Z A S DESVAXBci I ) . 
Amsterdam, Holanda. Marzo 1¿' 
Algunos restos del vapor enr^ i 
landés "Prinz Wilhem 11/' ^ 0,ho' 
sido recogidos en la costa de Pr? 
no permiten dudar ya de l a p é r d ^ ? ' 
tal de dicho vapor, ni de la m w S í" 
las cincuenta y dos persona^ eu'tr* 
sajaros y tripulantes, que ' i w ¿ R 
bordo. u ^ a su 
P A R A D A Y RECEPCION 
Khartoum, Africa, Marzo 16 
Mr Roosevelt ha vuelto á v i ^ 
hoy el campo de batalla de Ondú 
man, en la que el general inglés Kií" 
chener aniquiló al ejército de" los der 
vises fanáticos. 
En honor del ilustre viajero se pasó 
revista, en el referido campo de batT 
lia á varios regimientos del ejército 
sudanese, y se verificó una brillaM^ 
recepción en la casa del Califa. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Marzo 16. 
Las acciones comunes de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana abriera 
hoya £87. n 
COTIZACIONES D E L AZUOAl 
Los precios á que abrió hoy el mer, 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96. á Ifc 
Azúcar mascabado, pol. 89 á Iflí 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6s/4d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 1.6.: 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 685,100 
bonos y acciones de las priricipal&s 
empresas que radican en los Estadas 
Unidos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
n n m m m ¡ m i 
Partoqnia de tetra 
Señora de Guaíalape 
E l día 9 del actual, á las 8 y media de 
la mañana, se dará principio en esta Igle-
sia á la novena de Nuestra Señora de 
los Dolores y el 18 á la misma hora se 
cantará una misa solemne en la que pre-
dicará el R. P. Dr. Enrique Ort'tz. 
En dicho dia, á las cuatro de la tarde, 
se rezará el Ejercicio de las tres horas, 
seg-uidamente se hará el Via Crucis, ter-
minando con el Miserere cantado. 
Habana, 8 de Marzo de 1910. 
E l Párroco. L a Camarera. 
2468 8t-i7 - gm-io 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E L O S 
QUEMADOS DE M A R I ANA O 
S O L E M N E S T R I D I O S - D E M I S I O N E S ' . 
E n los d í a s 16, 17 y 1S de Marzo .—A )M 
7 de l a noi'he se ^ z a r é , el Santo Rosario 
y á c o n t i n u a c i ó n p r e d i c a r á u n Rvdo. Fadra 
de l a C o m p a f i í a de J e s ú s . 
S E M A N A S A N T A 
D í a 2 0 . — ü o m n i g o de R a m o s . 
A l a s S de l a m a ñ a n a , b e n d i c i ó n de pal-
m a s y á, c o n t i n u a c i ó n l a M i s a . • 
A l a s 7 de ¡a n o c h e se r e z a r é , el Sanio 
R o s a r i o y fl. c o n t i n u a c i ó n s e r m ó n á Nues-
t r a S e ñ o r a de los 'Odores por un Rvdo. F&-
dre de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
D í a 2 4 . — J u é v e s S a n t o . — A las 8 empega-
r á n los oficios. 
D í a 2 0 . — V I é r n e s S a n t o . — A las 8 empe-
z a r á n los oficios. « , j J 
A l a s 7 de l a n o c h e S e r m ó n de Soledan 
ñ o r u n R v d o . P a d r e de l a C o m p a ñ í a ae 
e b í a 2 6 . — S á b a d o de G l o r i a . — A las 7 l e 
l a m a ñ a n a d a r á n p r i n c i p i o los Oficios ae 
este d í a . t e r m i n a n d o con M i s a y v í s p e r a s 
c a n t a d a s . 
B l P á r r o c o i n v i t a á los fieles 




PARROQUIA DÍISÍNTO ANGEL 
F i e s t R s en honor de la 
Santísima Virgen de los Dolores 
y San José 
E l d í a 18 l a m i s a s e r á á l a s 8 1|2 y 
l a noche, á l a s 7 1|2. se c a n t a r á con a'-cm. 
p a ñ a m i e n t o de o r q u e s c a y e s c o g l d a í ' . ^ ; 
el S t a b a t M a t e r v.el M a e s t r o Ross in i . 
E l 19. d í a de S a n J o s é , l a s o l é t n n c mi-
con s e r m ó n , s e r á á las 9 a. m. f 
2 800 4 ' - ! L 
P i Ü l í O E i l . 1 . DEL Pili 
E n e s t a I g l e s i a ae. c e l e b r a r á n ^ ' ^ L 
cul tos el d í a 18 del c o r r i e n t e mes, a 
8 1|2 A . M . en h o n o r de l a S a n ^ ' " ' * ar& 
fren de los Do lores , en cuyo ñ e s t a p ieo i . r 
de l a S a n t í s i -el R . P . Rodrigo." 'Ó. P . Se i n v i t a á los devotoi 
m a V i r g e n . ^ , r T - t r r ' r \ . 
E l P á r r o c o , F R A N C I S C O R E V U E ^ g j 
L a C a m a r e r a , A N G E L A D E C A R D B M | ' 
2801 1 
Suscripción que se inicia entre todos los ' 
asturianos y personas caritativas con ob- I 
jeto de socorrer á 8 viudas y 19 huérfa-
nos de los náufragos de la Lancha ''San 
Antonio,'' de Cudillero, (Asturias.) 
Tercera listá: 
Bclarmin'i Alvarez $ 5-00 
Rohustiano Fernández López. , . „ 5-52 
José Gotuálcz „ i-oo 
Manuel Fernández Main V „ T-OO 
Ramón Fernández González 1-00 
Manuel Muñido „ I-QO 
Pedro Montes de Oca. . , *. . . „ 2-00 
B. Fernández y Ca „ 8.48 
Victoriano Suárez Pérez „ 1-00 
Balbino Alvarez. )t 200 
Juan Bances Conde 5-30 
José lucían ;, 4.24 
Marcelino Martínez „ j-oo 
Rohustiano Marqués „ 2-00 
Joóé de la Campa „ 50 
Jesús Miranda. „ 1-00 
Modesto Severiano y José Maria 
Pérez y Marqués „ 7-30 
Indalecio Bravo „ 5-00 
Francisco Alvarez Fernández. , . „ 5-35 
Ricardo Castro Fernández. . . . „ 2-O0 
Rodríguez, Menéndez y Ca. . . . „ to oo 
Rafael López Riesgo „ 1-00 ' 
Florentino Menéndez Cuervo. . . „ 8-s6 
Antonio Pérez Fernández. . . . ,, 2-00 
José Pandó f) r.IO ' 
. Total $84-35 I 
Sé continúan admitiendo donativos para i 
esta obra de. caridad en la Secretaria Ge-
neral del Centro Asturiano y en Estrella} 
E L S E S O K 
n 
los 
U A F A L L E C I D O 
después de r ec ib i r los Santos Sacranicntos. 
T dispuesto su entierro para las ocho do mañaua. jueves 
que suscriben, hijos, hijo político, hermanos políticos, primos y 
más parientes y amigos ruegan á sus amistades que los aeompanon * 
Ja conducción del cadáver de la casa número 44 de la «'alio í̂ 9-' 011 
d Vedado, al Cementerio de Colón, favor por el cual vivirán eter-
nanu'iite agradecidos. 
Habana, 16 de Marzo de 1010. 
Marima Govantes, viuda de. Echeffoyen. — Emilio, Uercewj$¿ 
Luis, Mignsl. María Teresa, Alicia, Carlos y Li l ia EchegoyW '/ ^ 
imites. — Ramón Vil larmvo. — Natalio, Fortunato y Domivf/o &ft 
imites. — Fr<moisco S m t i u s t é y González. — Alfredo Bodríyi"'-^ 
Conde de Casa Romero. — Angel U.amza. — Luis Sotolongo.-~DK 
Luis Montané. 
2815 
DIARIO D E L A MAílINA.—ídi-cíáfl d-e la tarde.—Marjso 10 de 1910. 
k Q ñ k Y C A R M I O N 
i la admirable Cleopatra su-
| C ^ j ^ i a > .su Mareo Antonio en 
n0S do Aeeio, sintióse roraán-
caT̂ 1j.1 primera vez en su vida, cc-
;r.c v se deió morder por un 
^ T ' o y Cariiüón. sus enclavas favo-
r fueron testigos de esta muerte 
{W" sl13.v8 que tiene sus orígenes 
P r s u e ñ o ; y la lloraron á gritos, 
fü i ^ o s o las manos y mesándose 
|^rCbellos eomo era usanza en aque-
103 f mible época del pomposo Egipto, 
iribópatra. maestra en eso de ensa-
A^imas. se convenció de que sin 
^ v i e j i t ^ ' ' ' Mareo la cosa iba á an-
«u i . e] vencedor no se avendr ía 
K i í p n t e á sus antojos y toda la her-
^ f r e « ó n del Xilo dejar ía de estro-
K r s é al influjo de su mirada. 
H í bttfy Apis mugió, volaron los sa-
ibis y basta la rata de Faraón , 
mansa >' comedida siempre, no te-
fefo a mano otra cosa que roer, se 
^ lió las entrañas , del disgusto. 
Kíréus el gigantesco esclavo etiope, 
, Lterarse del suicidio de su ama y 
- ra se estrelló furioso contra las 
llimnas del templo de Osiris. F u é 
iiopatra el único amor de aquella es-
tatua de bronce. _ 
DI Magnífico Oriente 
luto. 
se vistió de 
Para las impresionables gentes áe 
aquel barrio, Arístides era un t i tán, 
un g-enio de la pelea, un valiente que 
tenía a raya á todos los valientes de 
los alrededores. Adorábanle las bellas 
v sonreíanle, por adular, los feos. 
' Guando con el sombrero de anchas 
alas caído sobre la frente, paseaba 
^ las calles del barrio, llovían sobre 
\risticies las más frescas rosas que de 
Alejandría vinieron ; cuando con sus 
zapatos de charol con caña amarilla, 
gU cocomacaco y su berruga de pelo, 
wparc-ía la mirada matadora, era de 
ver cómo llenaba el espacio un coro 
de hondos suspiros femeninos. 
* A lo mejor, abríase una puerta y 
salíale al paso una princesita toda 
afligida y despeinada pidiéndole de 
rodillas un poco de protección. 
—¡ Arístidfs, sá lvame! 
El. entonces, se retorcía el lunar ve-
lludo con aire de suficiencia, dirigía 
unas cuantas miradas al bastón, echá-
base hacía a t rás el sombrero, y hacía 
la merced de. art icular: 
—¿ A quién es necesario tocar las 
flanees ? 
—¡A Canseco. al infame de Canse-
te que me ha desbaratado mis ropas! 
—-•Dices que tu amante?... 
—Sí, señor. 
—Bien. ¿Y qué es lo que deseas? 
{Quieres, una lesión de carác ter leve 
ó una herida de pronóstico reservado? 
íSe ía infiero en el cutis ó fuera del 
cutis? ¿Con la yaya ó con el p ie? . . . 
{Cómo te agrada más, infeliz raneliá-
chuola0 
Ella se lo decía, y el esparcedor de 
entuertos y terror del barrio, cumplía 
lo prometido sin apartarse un ápice 
del programa, 
Por eso ¿qué de ex t raño tiene que 
j Kainona se enamorase de este semi-
diós? ¿Qué de raro que todas las be-
llas suspiraseu por el grandioso y al-
tanero A r í s t i d e s ? . . . 
I Era una tradición. Todo ciudadano 
(|ue se avecindara en aquellos contor-
W&, debía rendir pleito homenaje al 
oravo y ¡ ay del que no lo hiciera! Po-
ijíía anotar sin cuidado una pateadura 
íSpantosa. 
Ramona, tenía dos amigas: Berta y 
Meréceles, dos jóvenes que desvivían-
^ por la elegida del guapo y que se 
Pasaban la mitad de su vida en el pa-
^eio de Arístides, orgullosas al verse 
uatadas por tan elevado personaje. 
Así las cosas, una cierta mañana 
circuló por el barrio la noticia de 
haberse trasladado allí, procedente de 
luengas tierras, un mocito alto, enju-
to dé carnes y de negros y sedosos 
bigotes, que habíase negado desde el 
primer momento á rendir á Arís t ides 
el obligado vasallaje. 
Una vecina aconsejó al nuevo: 
—No sea usted bobo y acuda inme-
diatamente á casa ele nuestro amo. 
—¡ No me dá la gana ! 
Tuvo á bien eontestar, lo más fina-
mente posible, el recién llegado. 
—Pues lo siento por usted, que no 
tiene trazas de aguantar una paliza. 
No hubo modo: ni consejos ni ad-
vertencias. E l vecino se negó rotun-
damente á suplicar un poco de mise-
ricordia. 
T surgió la tormenta. 
Aquella misma noche, Arístides y 
Pedroso, que asi se llamaba el flaco, 
se encontraron en un café. 
—Buenas noches—dijo el guapo. 
—Regulares—exclamó el nuevo. 
—¿Usted gusta de tomar algo? 
—No. 
—¡ Hombre! 
—Yo no tomo nada entre horas. 
- C r e í . 
—'Ni con ciertos tipos. 
Aríst ides se ar raneó el lunar de 
pelo. 
—¿Qué ha dicho usted? 
—Nada; que con ciertos tipos no 
acostumbro ú tomar. 
—Pues hace usted mal, porque an-
tes de morir siempre es conveniente 
tomar algo. Acuérdese de los reos de 
muerte. 
—¿A qué hora ya á ser eso? 
—Dentro de cinco minutos. 
—¿Y usted no podría hacerme el 
favor de demorarlo un gpco? 
— ¿ P a r a qué? 
•—•] Para tener tiempo de reírme de 
usted, so mentecato! 
Aquello era mucho; aquello era de-
masiada burla; la gente ya se había 
apercibido.. . 
No admit ía demoras la catástrofe 
Aríst ides enarboló la yaya; pero 
antes de que tuviese tiempo de dejar 
la caer sobre la cabeza de Pedroso, és-
te, rápido como el pensamiento, le 
" e m p u j V una botella de sidra, amén 
de una colección de puntapiés de esos 
que impiden sentarse por espacio de 
una semana. 
Y , l a capitulación se impuso. 
time que un osado, pilotando un apa-
rato defectuoso, pueda caer sobre los 
paseantes. La cuestión del permiso 
de conducir" se impone, tanto para 
las pruebas como para los viajes. I3u 
In que concierne las reuniones depor-
tivas, creo que el Gobierno se conten-
ta rá de las garant ías tomadas por la 
comisión aérea mixta y que consisten 
en que los terrenos deberán ofrecer 
para los aviadores y los espectadores 
la mayor seguridad y que los concu-
rrentes deberán ser titulares del "bre-
v e t " de piloto aviador del "Aero 
Club de Francia." 
4Llenadas esas dos condiciones, el 
gobierno no tendrá que preocuparse 
•más que de las vías de acceso y de 
guardar el orden. Faltan las exhibicio-
nes organizadas, sin que puedan ser 
sometidas á los reglamentos deporti-
vos por empresarios de espectáculos y 
que pueden ser tan peligrosas para los 
aviadores, como para el público. Los 
primeros si no tienen el t í tulo de pi-
lotos aviadores del "Aero Club do 
Francia." deberán probar ante la au-
toridad administrativa su capacidad. 
De todos modos no se. verán pseudo-
aviadores hacer ensayos durante, una 
reunión de pago ante espectadores." 
agradeciéndole el título de socio de ho-
nor con que nos ha honrado y rogán-
doles nos envíen notas de las juegos 
que se celebren y cuyo resultado publi-
caremos en esta sección. 
MENDOZA. 
M E L F R O N T O N 
Los soberanos saques de Cecilio, el 
fino delantero, y el pundonor y la 
vergüenza del hábil zaguero Alberdi. 
bastaron para, dejar en el tanto 
veinte y tres á los azttltes Munita y 
Salvador en. un partido á 25 tantos. 
i» 
« « 
Berta y Mercedes, que presenciaron 
la hecatombe, corrieron al lado de Ra-
mona, llorando á todo llorar. 
—¿No sabes, lucerito mañanero? 
—¿No sabes, rosita temprana? 
—¿Pero qué sucede? 
— i Ay, mi l inda! 
—¡Ay, corazón! ¡Aríst ides ha per-
dido los papeles! 
— i Cómo I 
Sí, pii h i j i t a ; ha perdido los pape-
les de guapo. Pedroso, ese joven que 
acababa de mudarse á estos reinos, le 
ha roto la crisma. 
—¡Ay, mi Dios! 
—-¿Y qué vamos á hacer ahora?.. . 
Sobre la mesa había una caja de 
pastillas do bicloruro. Ramona son-
rió. 
Y una hora más tarde, á los gritos 
que daban Berta y Mercedes, acudió 
la policía y se llevó á la envenenada 
al Centro de Socorro, donde, á fuer-
za de lavados, sacáronle del estómago 
lo que pudo dar al traste con su 
vida. 
Arístides y Pedroso se vieron en la 
Corte. 
Ambos pagaron diez pesos de multa. 
Y la nueva Cleopatra, un poco rae-
"Abordando otro orden de ideas, 
Mr. Barthou se ocupó, en fin, de la 
cuestión jur ídica. 
"Ahora, dijo, una palabra para los 
que la doctrina interesa. Se ha crea-
do un comité jur ídico internacional, 
que tiene al frente á abogados, con-
sejeros de la Corte de Casación, del 
Consejo de Estado, profesores, ete, 
etc. 
"Tiene ese comité el doble fin si-
guiente: 
"Primero.—Elaborar en cada país 
la doctrina referente á la legislación 
del aire. 
"Segundo.—-Defender en los mis-
mos países y en cada jurisdicción los 
intereses de la aviación. 
"Cen t r a l i za rá los deíjumentos de j u -
risprudencia, que se publ icarán 'en una 
revista especial; podrá aconsejar y 
defender todas las sociedades y todos 
los particulares que se. interesan por 
la aviación. Ese comité será puesto á 
la disposición de todos los grupos de 
organización internacional. 
Obra que será úti l é interesante. 
E l consejo de los aviadores ameri-
canos Wilbur y Orville Wright , en los 
procesos intentados á Curtiss y Paul-
ham. Mr. H . A. Tauínier, ha hecho 
durante una " i n t e r v i e w " publicada, 
por el "Automovile Tópics ," las in-
teresantes declaraciones siguienirs-: 
"Dentro de un año. gracias á las 
invenciones de los hermanos Wright , 
el mundo asist irá á un vuelo de los 
más maravillosos que hayan inventa-
do los reyes del aire. 
Ni Wi lbur ni Orville no han mostra-
do hasta ahora de lo que es capaz Su 
.aeroplano. Si no hacen ensayos ac-
tualmente, es por que todo su tiempo 
está empleado en la fábrica de Dayton 
en la construcción de aeroplanos .y por 
los numerosos ensayos que reciben. 
Todos esos aparatos lo son de 
"spor ts ;" pero su idea es construir 
máquinas volantes que puedan trans-
portar de uno á diez pasajeros. Es-
timan también que una de las princi-
pales utilizaciones de sus aeroplanos 
será el transporte postal desde las es-
taciones de los ferrocarriles ú las po-
blaciones apartadas. 
Dentro de poco, los primeros vuelos 
t endrán efecto encima, de Long Is-
lán d y en Jersey. 
La muchedumbre no ha visto más 
que el debut de las máquinas volado-
ras. 
L a excursión en bicicleta; á Pinar 
del Río, organizada por el "Club Ci-
clista A z u l , " se efectuó el domingo 
pasado, como anunciamos. 
Según unas notas que nos envía Jo-
sé Coronel, Presidente de la citada so-
La indiscutible maest r ía del enorme 
Navarrete le valió la primera quinie-
la, que salió á jugar con Urrutia, Ar-
ncdillo, Echevarr ía , Claudio y Petit. 
Nada comparable al trabajo del ve-
terano Machín en el segundo partido 
de la noche. 
Es imposible jugar mejor, ni iguai 
siquiera. 
Don Santos y Elola, vestidos de 
azul, peleáronse con Mácala y Eche-
varr ía . 
Y he de decir, en honor á la ver-
dald, que fué un hermoso partido, re-
pleto de emociones; que Echevarr ía 
se portó como nn coloso; que Mácala 
estuvo bueno de veras y que Elola no 
se portó, á causa, sin duda, de un 
fuerte pelotazo que recibió en el pe-
eho, tan bien como otras noches. Sin 
embargo, bueno es haeer constar que 
cuando se pusieron á 29 iguales, este 
serio y hábil delantero salvó el parti-
do resfcándohí á Macalita un remate 
de dos paredes, fenomenal. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Trabajando en la casa Condesa nú-
mero 15, se cayó de encima de una ton-
ga de ladrillos, el blanco Braulio Or-
tefta, albañii, y vecino de Prado 94, 
causándose ]a fractura de la tibia y 
peroné izquierdo. 
E l hecho fué casual. 
ROBO D E PRENDAS 
Durante la ausencia de la blanca 
Mercedes Leal Clarkel, veeina de la 
calzada de Vives 129, penetraron en 
su domicilio, robándole prendas por 
valor de 24 centenes. 
Se ignora quiénes sean los autores 
del robo. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " S A R A T O G A " 
Esta mañana fondeó en 
vapor americano 
prime r centro de socorro fué 
puerto el 
Saratoga" proce-
dente de New York, trayendo carga ge-
neral y 95 pasajeros. 
E L " O . C O B B " 
Este vapor americano entró en puer-
to en la tarde de ayer, procedente de 
Knights Key y Key West, con 69 pasa-
jeros, 
" L A CHAMPACrNE" 
Para Saint Nazaire. Santander y Co-
ruña, salió hoy el vapor francés " L a 
Champagne" con carga general y pa-
sajeros. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
asistido Juan Bucet. de una contusión 
de primer grado situada en la región 
occipital y otra de segundo grado, con 
desgarraduras de la piel, situada en la | De. Kjught 
cara posterior del hombro y desgarra-
duras ele ía piel en la cara externa del 
pie derecho. 
Dichas lesiones se las caus'' traba-
jando en los almacenes de. Hacendados, 
al caerle encima un saco de azúcar 
De 
Joseito repitió la suerte del domin-
) llevándose la segunda quiniela. 
PAGOS 
Primer Partido . . . 
Primera quiniela . . 
Según; ¡o Partido . . 






Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 17 do Marzo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, jntre 
blancos y ajralss. 
Seyundo partido á 30 tantos, entre 
blíneos y aróles. 
Después de eada partido ae jugará 
ana quiniela. 
NotAs—No se dan contraseñas p?» 
ra salir del edificio. 
Una ver jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cuaiquier causa se suspen-
m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 16 de 1910 
A la* 11 A« I& mañana. 
9S% á 98% 
97 a 98 




Con esta fecha queda abierto el oc-
tavo aibono de la presente temporada. 
A los señorer; abonados se les reser-
varán sus localidades basta las cuatro 
de da tarde del jueves 1"7. 
Habana, 15 dé Marzo de 1910. 
E l Administrador 
•— 
nos romántica que la reina de Egipto, 
al convencerse de la superioridad de <dedad, los primeros ciclistas que hi-
Pedroso, se olvidó de Aríst ides. eierou el recorrido Haba-na-Pinar del 
U N A L G U A C I L . 
^ Código del Aire : Antes de la reunión de la Ooaferenoia Internacional; 
Una interview de Mr. León Barthou; programa intern&cion&l; regla-
mento interior; la legislación aérea.—Nuevos inventos de los Wright. 
—De la Habana á Pinar del Río: una excursión del Club ciclista AJUII. 
Debido á la iniciativa de los Minis-
JĴ s de Negocios Extranjeros y do 
^bras Públicas, todos los Estados han 
invitados por el Gobierno fran-
^ á. una conferencia internacional 
l a r g a d a de establecer una regla-
^titaeión internacional, bajo un 
^estionario. cuyas respuestas consti-
.^rán la materia prima de los traba-
ja de la Asamblea que se reuni rá en 
w-s dentro de mes y medio. 
*J/rtervievado por ' 'Le Temps," Mr. 
ffon Barthou, Vicepresidente del Ae. 
(- (io P. y Presidente de la C. A. M. , 
'lle colaboró como director del Gabi-
^te del Ministro de Obras Públ icas 
.aflces en la elaboración del questio-
ario, dió á, conocer, según él, algunos 
P^tos principales, que deberán estu-
ar los delegados de la conferencia. 
• 
Puede decirse, habla Mr. Barthou 
* P80« puntos serán los siguientes: 
tUi 08 •aparates de locomoeión aerea 
í í 1 1 le,?er nacionalidad? 
/.Deberán proveerse de un perrai-
Mre circulación? 
fchi ' ^ rc^as internacionales se im-
J r^ü á .su calida v á su atorra-
^ento? 
i ¿"El transporte de ciertos objetos 
™r* prohibido? 
" E l reglamento de las cuestiones de 
Aduana, la naturaleza de las señales, 
etc., etc. 
# * 
"Por otra parte, sabe usted, agre-
gó Mr. Barthou. que Mr . Millerand 
reorganizó la Comisión de navegación 
aireana instituida por su predecesor; 
la encargó de estudiar la reglamenta-
ción nacional francesa. 
" L a Comisión de Obras Públicas, 
constituida en comité permanente, ba-
jo la presidencia de Mr . Painievé, 
comprende buen número de funciona-
rios, cuyo liberalismo es amplio, y 
miembros del "Aero Club de Fran-
cia ." que aportan en la elaboración 
del proyecto el vivo deseo de no poner 
obstáculos con medidas prematuras ó 
demasiado rigurosas los progresos de 
la navegación aerea. Como yo cola-
boro en esos trabajos, estoy obligado 
á ser discreto, reserva bien comprensi-
ble, toda vez que la obra no está aún 
terminada. 
"¿Mr, Millerand da rá á ese proyecto 
un valor legal transformándole en de-
cretó? ¿Esperará que la circulación 
aérea se desarrolle más aiín? E l lo 
decidirá: pero como se preocupa dé la 
seguridad pública, aprecia con su co-
I lega del interior, que no debe perrai-
Río fueron Manuel Arcseigor y M i -
guel Pardo, quienes llegaron á la ca-
pital de Vuelta Abajo á las doce y 3i4 
del día y lo que constituye un bonito 
" record . " La carretera mide 172 k i -
lómetros. 
Felicitamos á los corredores y muy 
particularmente al "Club Ciclista 
A z u l . " por el entusiasmo con que aco-
mete todo cuanto tiende al fomento 
del deporte que cultivan. 
MANÜEL L . D E LINARES. 
B A S E - B A L L 
PREMIO O F I C I A L 
En los terrenos de Marino. Cerro, se 
vienen celebrando desafíos de "base 
h a l l " en o.pción á un premio especial. 
El último domingo jugaron*los "clubs"' 
"Anunc ia ta" é " Ins t i t u to , " ganando 
el juego el invioto "Anunc ia ta" por 
una anotación de 5 por 2. Del "Anun-
ciata" se distinguieron los jugadores 
Iribarren, Montero y Ernesto, y Luis 
Bernal; y del " In s t i t u to . " Castañeda, 
Guerra y Lagcvuwino. 
E l club " Anunciata" estrenó la tar-
de del domingo una bandera toda de 
raso de seda, pintada con esta iascrip-
ción: "Anunciata B. B. C ." 
Esta hermovsísima bandera fué obse-
quio de su entusiasta presidente Juan 
M. Pella y delicado trabajo de las se-
ñoritas Gloria y María Luisa Bernal, y 
de las hermanas Bermúdez. 
Es un trabajo de gran gusto y de nru. 
cho mérito y adornado con íralones de 
plata, cuya bandera se exhibe en el 
"Correo de P a r í s , " Obispo 80. 
Felicitamos á, la directiva del 
^Anunc ia ta / ' á sm presidenta Enri-
queta Acosta de Bernal y á su entu-
siasta presidente .Tuan M. Pella, por el 
foito obtenido en los desafíos jugados. 
HURTO E N L A V I A PUBLICA 
Las jóvenes •americanas Jeanette L . 
Abbolt y Mary Snyder, vecinas del 
Hotel Plaza, se quejaron á la policía, 
de que al transitar ayer tarde por la 
calle de Bemaza entre las de Obrapía 
y Obispo, dos individuas, que estuvie-
ron hablando con ellas, le sustrajeron 
de los portamonedas que llevaban pen-
dientes del brazo, á la primera 20 pe-
sos, y á la segunda 49 pesos en mone-
da oíiídal. 
Según la policía, uno de los autores 
de este hecho aparece ser un individuo' 
conocido por " E l Galleguito." 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado Correccional del Distrito, y la 
policía procura la deteneión de " E l . 
Galleguito" y su compañero. 
ROBO E N UNA FONDA 
Esta madrugada, la policía de la 
Segunda Estación dió cuenta al señor 
Juez de Guardia, de babersc cometido 
un robo en la fonda titulada " L a Pa-
r r a , " calle de ios Oficios, consistente 
en 17 centenes, dos luises, tres escu-
dos y diez pesos plata española, todo • Xoruega 
lo que sustrajeron de una carpeta que 
violentaron. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
B I F E R O 
En la Calzada del Malecón, frente á 
la Calzada de Galiano, fué detenido, 
por el vigilante número 654, el mestizo 
Luis Orias, por sospecha de que se 
dedicase á hacer apuntaciones á rifa 
no autorizada. 
A l ser registrado el detenido, se le 
encontró una papeleta de la rifa "Pa-
latino," y tres pesos pinta. 
Crios ingresó en el Vivac por no ha-
ber podido prestar fianza. 
' I N F R A G A N T I 
E l blanco José Menéndez Flores, fué 
sorprendido por el portero de la casa 
Concordia número 20, en los momentos 
que hurtaba un sombrero propiedad 
del doctor Juan B, Poas. que estaba 
tn un perchero en la sala de dicha 
casa. 
E l detenido á quien se le ocupó el 
sombrero, ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
Anoche fué asistida on el hospital 
municipal de Emergencias, la mestiza 
Elena Brso Durañona, vecina de Leal-
tad 86, de estensas quemaduras dise-
minadas por todo el cuerpo, de pronós-
tico grave. 
Refiere la Durañona que al encen-
der una vela cón un fósforo, arrojó és-
te Al suelo, el que parece quedó encen-
dido, prendiéndole fuego á las ropas 
que vestía. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 1.0 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
251 peso americano 
en plata española 1.10 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 13 
del actual, la empresa, cuyo nombre 
encabeza estas líneas, recandó £43,986 
contra £38,847, en la correspondiente 
semana de 1009, resultando en la pri-
mera un aumento de. £5,339. 
La reeaudaeión total durante las 36 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico ascienda á £817,521 contra 
£707.0.15 en igual período del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de. £110,506. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferrocarril 
do Marianao. pero no los de los Alma-
cenes de. Pegla. 
Compañía de Tranvías Eléctr icos de 
la Habana 
Dicha compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 13 del co-
rriente, la suma de $41.969,25 contra 
$39.596.20, en la eorrespondiente se-
mana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á esto año $2.373,05. 
E l día de raavor recaudación en la 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 15 
Key y escalas cu 8 hora?, 
vapor americano Governor Cobb. ca-
pitán Pike, toneladas 2522, con carga 
y 60 pasajeros, consignado á G. Law> 
ton Childs y Ca. 
Día 16 
New York en 3 y medio díaí 
americano Saratoga, capitán 
tons, toneladas 6391, con carga y 95 
pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Mobila en 5 dias, goleta inglesa Silver 
Lcaf, capitán Saltcr, toneladas 34 
con madera y 2 pasajeros, consigna-
da á J. Mendoza. 
De Panzacola en 8 días, goleta inglesa 
i.lelba, capitán Richard, toneladas 433, 
con madera, consignada á S. Prats. 
De Mobila en 5 dias goleta inglesa Irma 
Bentlcy, capitán Costa, toneladas 460, 
con madera, consignada á S. Prats 
SALIDAS 
Día 15 
Para New York vapor inglés Harundo. 
Día ló 
Para Matanzas vapor 
Para Cárdenas vapor : 
Para Knights Key y escalas, vapo 
ricáno Governor Cobb. 
Para New York vapro inglés 
worth. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor 






APISRTURA D E REGISTROS 
Día 16 
Para New York 




3UQÜES COiT RI-GXSrXO ABIEHTO 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés 
Wandsworth, por D. Bacon. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar, por 
L. V. Placé. 
BUQUES D'SSPACmUKiS 
J. Para Matanzas vapor español Igia, por 
Balcells y Ca. 
De tránsito. 
Para Cárdenas vapor alemán AL Russ, 
por L. V. Placé. 
En lastre. 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
57 barriles y 1,258 tercios tabaco. 
10 cajas tabacos. 
66 pacas esponjas. 





semana fué el 7 del actual, que alcan-
zó á $6.624,50 contra $6.768,40 el 
día 8 de Marzo de 1909. 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 16. 
Precios pagados hoy por los si 
guientes ar t ículos. 
Aceite de olivaa. 
Bu latas de 23 Ihs. qt l . as ae ¿0 1 
En latas de 9 ib?,, qt l . 
En latas de 4% Ibs. q t l . 
Mezclado según clase, 
Arroz, 
De semilla . . . . . 
De canilla, nuevo y 
viejo 
De Talencia ... . . .• . 
Aimendríts. 
Se cotizan de . . . . 
Bacalao. 
a píate 
;13.50 á 13.75 
14.50 á 15.00 j 
á 15.501 






103 paquetes ; 
caoba. 
181 huacales piñas. 
930 id. legumbres. 
1178 id. cebollas. 
7 bultos efectos. 
Para aZint Nazaire y escalas v. 
cés La Champagne, por. E. 
1 paca y 30 tercios tabaco. 
134 cajas tabacos. 
7 id. cajetillas de cigarro: 
70 picadura. 
4 id. carey. 
100 pacas esponjas. 
1 id. ñbras. 
1 caja muestras. 
106 bultos ceniza ps 
7 id. efectos. 
250 pipas y 25 cuartos 
Día 16 
Para Knights Key y escalas 
ricano Governor Cobb, 
4ton Childs y Ca. 
En lastre. 
Día 15 
Para Tampa y escalas vap( 
Oliyétte, por G. Lawton 
38tercios tabaco. , 
15 cajas chilccs. 
54 bultos provisiones. 
Para New York vapor inglés Hfnindpi 
por L. V. Placé. 
Con 22,000 sacos azúcar. 
Para New C.lcans vaópr americano Chal-
mette, por A. E. Woodell. 




32.00 á 33.00 
I la l i fax 




Del País , 
Frijoles, 
Méjico y del ,país 
nsgres . . . . . . 
Blaneos gordos do . . 
Jamones. 
F e r m , qtl 
Otras marca a . . . . 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . 
Compuesta . . . . . . 
Patatas. 
En barriles . . . . . . . 
En sacos del país ,qt l . . 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-



















¡o bultos efectos. 




Puerto Rico, Cor 
clérosís; Rogelio 





















51;'] iolia ce; 
Iíaban: 
Sur.—Edilia Espi 
Escobar 205. Disj; 
:z, 2 años.. Haban 







á 16 rs. 
Isas 54 
á n.Vo 
24 rs. 16,0i0 D. 
pipas, eegun 
marcas, de 62.00 á 65.60 
M a d e r a s 
Las goletas inglesas <; Silver Leaf / ' 
í¿Irma Beutle^." procedente de Mobi-
la y de Panzacola la "Melba, ' ' que 
fondearon esta mañana en puerto, con-
ducen á su bordo 96,801 piezas de ma-
dera. 
ro?t?. 
Distrito Este.—Fmncisco 5 
I años, España, Mercaderes iC 
morragia cerebral. 
Distrito Oeste.—Francisco 
años, España, ''La Purísima,'-' . Obstruc 
cióii intestinal; Pedro Prieto. 43 años, Es-
paña, Alejandro Ramírez, Cáncer de lu 
garganta: Francisco Por.ce, 7 años, Ca-
narias, Velázqucz C, Tuberculosis; Pa-
blo F e í ^ d e z , 2 meses. Habana, Jesús 
del Monte 225, Enteritis; Teodoro La-
gaw, 34 años. España. "La Benéfica '̂1 Tu-
berculosis pulmonar. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.-—1 hembra blanca na-
tural. 1 hembra mulata legitima, 2 varo-
nes blancos legitimos, 4 hembras blancas 
legitimas. 
Distrito íiur.—1 varón blanco 
1 varón blanco legítimo. 
Distrito Este.—1 varón blanco 
mo.^i hembra blanca naiural. 
Distrito Oeste.—4 hembras blancas le-
gitimas, 2 varones blancos Icgitimos, I 
hembra blanca natural. 
natural 
legíti-
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a b a n e r a s 
El Conservatorio do Música y Deola-
maoión do Povn-llíido. vistió anooho BUS 
mejores ga|a«? para ofreocr nua fiesta 
artísfioa, en la. ropartio.ión de promios 
& sus alumnos laureados en el curso 
(interior. 
Auto una coneurroucia nuinorosísinui 
y ili-Tiiiguida (|uo hacía penueños los 
amplios salónos dol excelente plant ' l 
lio educación musical, hoy de los pri-
moros por su importanto y Fruefííera 
labor artística, so int'erpretó el amení-
simo programa combinado. 
Patentizada un.n voz más quedó ano-
che la sólida y admirable educación ar-
fística qué allí reciben los educandos. 
Las señoritas: 'Rosaura Fresneda, 
Rosalía "Rodrírrucz. Víarsíarita Vok'hou. 
Torosa y Eulalia tortas, "Rosa títere-
ría, AníTélica Bleid. Blanca T.ópoz, Ma-
ría Fernández y Meréceles Hamos, me-
recieron los aplausos que so los tribu-
taron. 
igualmente, Matilde González r ^f ir-
molina Dolfín. hicieron gala 4c sus 
condiciones do olocridas on ol íustru-
monto de Huhinstoin. 
¿velw "Martín.-/,, ojocntó brillanto-
iriente el '-ililoy i miento Perpétiio" de 
Webor. 
Y los señores Paco Fernández Domi-
nicis y Yápente ¿a Presa, también con-
tribuyeron notablomonle al mayor éxi-
ti) do la fiesta. 
Plácemes moroco el señor Péyrella-
i'ljp. v r! compotenlísimo cuadro de pro-
fesores ¡qUe con él comparten la labor 
dr alia educación artísiiea que allí se 
i.rodiL'a. 
.\'io"ho tuvo efecto una boda muy 
simoátiea. 
En la tnavor intimidad, v on la re-
'•idoncia d'1 los familiares do la novia, 
Teniéute R J.v 104, unieron sus desti-
HOÍ dos .ióvoues venturosos. 
Eran dios la muy adorable v en-
ffl'ntadora señorita Dlioíá Fernándoz 
•Rivoro v ol '(preci-blc y simpático jo-
vpn peño? Miecnel Juárez. 
Padrinos• fncron: la ioven y distin-
guida dama Teresa García 1c "Ralbín, 
y nuestro runy <|nerido y respetado Di-
reéíor señor Xi- olás Rivoro y "Muniz. 
En un precioso aliar levantado en 
mm de los dopartam-ontos de la '-asa. 
recibieron del sacerdote la bendición 
nr •v ia ' . 
Mis VO+.Q« son poroue â nueva ora de 
vida iniciada anoche con la fundación 
de un n'uevo Iwgar, sea fecundé en di-
•chas v venturas. 
Avor fué. chando partió para Esna-
donde se reunirá con sn l i i io Os^nr 
nné s-» cnen-m:»'." na' d- salud, la dis-
Htmv \f\ señora María López de Mon-
tpacido, esposa del Mavor General Je-
f.» 1" VÍI Gtiardia Rural. 
1.' deseo un viaie muy feliz, y que 
E l pedido de palcos es c re id í s imo. 
Un hogar felicísimo ha visto aumon-
lada su ventura con la llegada de un 
hermoso y adorable niño, fruto prime-
ro de lo« amores de dos amigos tan 
(¡lloridos como los distinguidos espesos 
señora Asunción. Solo/.abfil y él repu-
tado jurisconsulto doctor Enrique 
Castañeda. 
Reciban mi felicitación rriás cumpli-
da por ol simpático acontecimiento que 




'oliíoa-Anocho el Gran Teatro d 
ma se vió concurridísimo. 
Una concurrencia distinguida so dio 
cita allí para pre-sonciar la Tramita . 
Un éxito completo. 
* * 
Ésta noche unirán sus destinos on la 
Tsrlesia del Angel, la espiritual señori-
ta Consuelo San Polayo y el a preciable 
joven señor Miguel Bauzá. 
A las nueve. 
También on el mismo templo unirán 
osla noche sus destinos la gentil seño-
rita Josefina Blanco y el .señor l íeri-
berto T.ópoz y Balaguer. 
La invitación señala, igualmente, las 
nueve do la noche para comenzar la. ce-
remonia. 
* * 
El lunes, en la mayor intimidad fué 
bautizado un niño graciosísimo h ü o de 
los esposos señora Enriuneta Valdés 
Brito y el doctor Juan J. Micrnagaray. 
Aoadrinaron á Rubén Pío, que es ol 
mimbre que llevar '! el hahy, los a pre-
ciables esposos señora Isabel E. .Mal-
berty v el doctor José Ignacio Colón. 
Dichas do todo genero deseo para el 
niño. 
La. Empresa de Albisu prepara una 
nueva temnorada do arle Tino teatral, 
nue ha de inedarse desde ol Sábado de 
Gloria. 
Ya Qstarftn aquí para esa fecha, las 
nuevos excelentes artistas que navegan 
rumbo á nuestras playas en ol vapor 
correo español. 
Con Leonor Carnuudía comenzará 
el trabaio del género chico; y con el te-
nor Serreti y el barítono Ko.meu, se 
pondrán óneras en español, como Ca-
vnlhrín Üifáticanüf 11 Paqliavd, Bohe-
win y Cfn'nmt. 
Berarlo Váldéa López, alma de la 
nueva oioin-esa. ha de recibir en brere 
i na nreoiosa opereta titulada M Con-
(h ilc Luronihurrío, tradivida y a-lan-
tada al esnaMol por un dis-tin'ruido l i -
teratoi ra? Irileño que resido habitual-
mehfc en París. 
Esto opereta constituirá un éxito 
ruidosísimo. 
MIRT-KT, A.\<TEIJ MENDOZA. 
•••• !'. —r n r.nini;•>.•» con su amante hi , 
L S a ^ ¿ « î FRESiONES TEATRALES 
PéLITÉÁMA 
T i ' i v i a t á i 
Ante numerosa concurrencia ee re-
presentó anoche etsta ópera de Verdi, 
de factura anticuada. ¡)ero de melodía 
siempre fresca, como hija ele la ins-
piración, que no envejece. 
Debutaba la primera soprano ligera 
señora Xorelli, artista de hermosa pre-
sencia, do muy estimables facultades 
vocales—especialmente en la media 
voz—y de buena escuela de canto. En 
distintas ocasiones se hizo la Viólela 
de anoche mercedora de los aplausos 
que le tr ibutó el públiCb. 
L a dirección artística tuvo el acier-
to de confiar á Sciarretli el papo! de 
Arturo, donde lució el joven tenor su 
bella voz, cantando con «more toda su 
particella. 
También debutó el cuerpo de baile, 
formado por ocho ragazzas y por la sig-
norina Eerther Zannini, quien no obs-
tante su exuberancia da formas demos-
tró ligereza y arte. E l bailable fué re-
petido entre estruendosos aplausos. 
Muy bien Del Chiaro en su Gcrmont 
y admirable el maestro Morola con sus 
huestes orquestales. Él concertante del 
tercer acto fué un modelo de precisión 
y de justeza. 
E l decorado y la wme en esoene dig-
nos de elogio. Sólo merece un rapa-
polvo f inal el electrioisía. que en el 
cuarto acto dejó sala y eseena en la 
más profunda obscuridad, como si los 
espectadores fueran gatas, que ven de 
noche. Las espectadores no somos nic-
tálopes, señor plectricista. 
Una buena Tmviata nos ofreció ano-
che la compañía que tan modestamen-
te se ha presentado y que. aunque, sólo 
fuera por eso merece todo género de 
indulgencias. 
* N « * 
Una f'esta encantadora tuvo lucrar 
ayer í a H o on la morada de nuestros 
•oM.,- ^«•tlr-'riidos amigos los esposos 
( V ^ í Ga reía. 
CJélrbrabP n̂1:: días la encantadora 
niña Piedaql Catabi y en torno de ella, i 
reuniéronse un arrnno de "lindas n iñas . ' 
ron lo nue se orgam/ó nna fiesta en j 
fjue la mú«ica y la poesía, tuvieron | 
puesto de honor. 
Ana Luisa Cueto. Ada Pares y L u - j 
ría Izquierdo, recitaron lindas com.no-j 
siciones v la graciosa Piedad so mostró, 
nna artista en miniatura con la recita-
ción del monolosro de Poza, titulado. 
Sola. Se hizo música por Gottardi. y se 
sirvieron dulces y licores. Muchas ni-
ñas aendieron á felicitar á Piedad, 
siendo muy atendidas por la distinTui-
da señora Dolores García, de GatRlá y 
sn esposo el señor Armando 'Cátala. 
Estaban también, las simpáticas se-
ñoril as Angelita Ohaban. Inesita y Te-
rina Arroyo. Natalia Santa María. Ma-: 
ría de los Ancrelos Gottardi, Amada 
Medina. Loló Collantes, Ofelia Blanco, 
y Sarita CMalá. 
En ol grufio de señoras estaban 
Madaiiie Arroírui. Soledad Arre^ui de 
pbabau, Mercedes Parés. Digna López. 
"Rosalía Masiim. Aurora Masino de • 
Rniz. Josefa Izquierdo y Virginia Ca-1 
talá de Zamora. 
En el Nacional habrá esta noche fun-
GÍ$n de moda. 
Suelven los miércoles del Gran Tea-
t ro Nacional, inolvidables por su alta 
disHnción y elegancia. 
KJ Patinillo, La Eeal Moza (estre-
no), y Espafíu Alegre, irán á. la. es-
cena. 
H 
' M r . Will iam Bixby, miembro do l l 
:'Uiblmp'nile Socioty." do Hostmi, ha 
puesto bace poco á disposición de la 
Universidad Harvard de Cambridge 
(Estados Unidos) cierto numero de 
cartas (pie el gran poeta inglés escri-
bió á María lieadneli, el amor do sus 
años juveniles. La mencionada socio-
dad acaba de publicarlas on un tomo 
muy bien presentado, enriquecido con 
varios retratos do Dickens y de los 
facsímiles de algunas do la/cartas 
más intoresanles. 
Si desdo luego la correspondencia 
amorosa de hombros y mujeres de 
mérito despierta nuestro interés pura-
mente humano, en ¡cuánto mayor gra-
do se despertará si con ello se solu-
ciona un problema li terario! Desdo 
tyáce años en Inglaterra y América 
buscáronse en vano manuscritos do 
Dickens que pudiesen dar luz 7obre la 
rvljición existente entro sus obras y 
si: vida. Las cartas presentes irrefu-
tables ofrecen por primera ve?! prue-
bas fehacientes de que " D a v i d Cop-
pertiold" es Charles Dickens mismo y 
que "Dora" ' no es nadie menos que 
María Beadneill, á quien se bailan di-
rigidas las cartas en cuestión. 
Al contar Dickens lí) años, so ena-
moró de miss María, la linda bija del 
rico banquero Beaduoll. que 'onía su 
ofieina en Lombard Street.; pero los 
padres de la joven, á quienes la mo-
desta posición de Dickens no agrada-
ba, enviaron á su hija á Par í s bajo el 
pretexto de completar su educación. 
A su vuelta á Londres, le prohibieron 
todo trato y corrospondeneia eon su 
pretendiente, y unos años má-- tarde 
la indujeron á contraer matnmonio 
con un rico eomoiciante. ILimado lien--
ry Winter. Sin embargo, en los años 
intermedios Dickens. por inio'modia-
eión de un común amigo, llegó á es-
cribir alguna vez á María. En la últi-
ma oarta (pie lo dirigió, a] -laber su 
próximo matrimonio, la d i jo : " J a m á s 
i l)o amado á nadie fuera de tí. E l amor 
que hacia tí siento os puro; mi- senti-
mientos son tan loortes y constantes 
que dura rán eternamente." 
En esto, en eíocto. hubo algo de ver-
dad, pues á pesar de haberse casado 
más tarde Dickens con miss Oatheri-
ne l logar th . la hija de uno de «us co-
legas del Morning Chronicle-' y de 
vivir con ella en matrimonio feliZj ai 
escribir la obra más grande de su v i -
da. " D a v i d Copperí ield. ' ' tomó á Ma-
ría Beardnell por modelo, al dibujar 
la sttave, etérea tigura de Dora., lá pr i -
rhera mujer do Copperíield: on Agnes. 
la segunda esposa de este, reconocié-
ronse los rasgos de la decidida Cathe-
line l logar th . 
E l principio de la segunda corres-
pondencia entre f iar ía y Dickens fué 
una carta de la primera, en la cual se 
dirigió á Dickens, al hombre eon 
quien en circunstancias exterbres no 
había podido unirse, á fin do ivclamar 
.su influencia en favor de su marido 
j (pie acababa d" arruinarse. ¡Trágica 
; coincidencia del destino! La c mtosta 
eión á esta carta contiene, entro otros, 
los siguientes pár ra fos : 
" M i querida Mrs. AVinter. 
Incesantemonto recibo centenares 
de cartas con toda clase de es-rhuras 
i y desconocidas para mí casi todas; asi 
les que no tengo gran interés en revi-
jsarlas. como puede usted figurarse 
j También anoclio, al acomodarme yo 
éercá do la cliimenoa. me pus'. ron un 
i montón de cartas encima de la mesa 
i que tengo á mi lado. Las reeor.ví. poro 
i como no v i ninguna letra conocida 
:las dejé todas sin abrir y voL í á en-
golfarme en la lectura de mi libro. Sin 
i embargo, estaba d i s t ra ído : mi imagi-
inación se romoníaba hacia los díj.s do 
mi juventud, sin que nada, dentro ni 
fuera do. mí, bubiera provoca-: > seme-
jante desvarío de mis ideas. Do 'e-
ipente se m1 ocurrió que algo, dentro 
j de las cartas, podría haber contribui-
do á. semejante estado do mi ániov»; 
1 volví á revisarlas y. en c íec t ) . r.vo-
; nocí la letra de usted: los r.?euerd>s 
me invadieron con una fuerza imnosi-
¡ble de describir. Veint i t rés ó veinió 
cuatro años quedaron borrados orno 
un sueño y abrí la carta con el ardor 
de mi joven amigo Copperíiol '. -lian-
do amaba.. . Nada he olvid ido de 
| aquellos tiempos. So me presentan tan 
i serenos, tan claros como si jamás en-
tretanto hubiera movido entre las ma-
sas, como si jamás se hubiera pronun-
.ciado mi nombre fuera de las cuaíro 
paredes de mi casa. Usted misma, sc-
| ñora, pertenece á aquellos días, en 
los cuales crecieron on mi corazón las 
cualidades que más me han servido 
en adelante para que hiciese mi cami-
no por la v i d a . . . " 
En otra carta escribe: "Todo lo que 
boy poseo en fantasía, energía pa-
sión y firmeza, todo lo he adquirido 
haciendo el duro camino que de la 
pobreza y de la obscuridad conduce á 
la luz, siempre puestos mis pensamien-
tos en usted. Las duras pruebas de 
entonces, do las (pío me acuerdo en 
-parto con alegría, en parte Con ho-
rror, -han influido do tal modo en mí, 
que me he vuelto sumamente reserva-
do, hasta eon mis mismos hijos ex-
cepto cuando son muy poqueñitos. Pe-
ro los sentimientos y recuerdos exis-
ten, y comprendiendo que o) ensueño 
de entonces contribuvó á fortalecer 
mi corazón, á hacerme sufrido y ani-
moso. . . y Dios sabe que así fué" ¿Có-
mo podrí? yo recibir sus confidenciás 
do usted y dirigirme á mi voz con 
confianza á usted, si la engañase di-
ciéndola que todos los recuerdos se 
han borrado de mi corazón 
En otra ''arta confiesa Dickens que 
había tenido la intención de escribir 
los recuerdos do su vida, poro " a l lle-
gar á cierto episodio, había desistido 
de su empeño, había echado al fuego el 
inanuserito y había optado por des-
cribir más art ís t icamente esto impe-
rante episodio do su vida. Con eso 
queda, plenamente confirmada la su-
posición de que él y María son los pro-
totipos de los principales personajes 
dol "Copporfield." 
Una de las últ imas cartas dirigidas 
á miss Wintét, es, por lo visto, contes-
tación á una alusión de olla, y dice 
as í : 
" M i mente conserva siempre el 
mismo recuerdo de usted. Si ahora ns-
Tod me dice que se ha vuelto "vieja , 
gruesa y fea" (lo que no creo) corro 
jen pensamientos hacia la caSa de 
Lombard Street, que ha desa-^rocido 
lo mismo que mis castillos en el aire, 
y veo á usted vestida con un vesttde 
color de fresa, con un pequeño adorne 
negro en ol escote, un adorno recorta-
do en picos; cu innumerables ¡ n e o s . . . 
y mi juvenil corazón atraves.ido por 
crda uno de éstos picos como una ma-
riposa cautiva." 
Poco después volvieron en efecto á 
verso los dos antiguos amant-s pero 
resultó nna desilusión completa; la 
cruel realidad había transformado del 
todo á la mujer, ensueño de un poeta. 
Dickens expresó este desencanto en su 
novela " L i t t l e D o r r i t , " donde n " D o -
r a " de su juventud se convierte on 
la " F l o r a " de su vejez. Melancólica-
mente dice Clenman. el protagonista 
de la novela, hablando sin duda el 
lenguaje do su propio desencanto: 
"Kchó una mirada a t rás sobre la obs-
cura sonda de su vida, y al llegar á 
ovtc punto de su existencia, exclamó: 
" T a n largo, tan frío, tan vacio!. 
¡Sin niñez, sin juventud, sin recuer-
dos ! " . . . Porque el único recuerdo 
de su vida en este día se halda con-
vertido en vana i l u s i ó n . . . E l únieo re 
cuerdo dulce* de su existencia no pu-
do resistir á la prueba final y se des-
vaneció. 
BIBLIOGRAFÍA 
Falsa eridoida.—Por E. Pbilipsj 
Oppenheiu. Esta novóla, referente al¡ 
proceso de nn crimen misterioso, ha 
causado gran SéásaciÓñ en Inglaterra. 
Estti admirablemonte traducida. L a 
publica la casa editorial dé Sopona y 
se baila on !a agencia de dicha casa. 
Beniaza 4S. 
Heronuts, por Manuel Martínez Ba-
rriouuevo. l'na de las novelas más no-
tables de la época. E l autor, que es 
ya muy conocido como novelista, ha si-
do muy celebrado por esta obra. Hálla-
se de venta en Hornaza 48. 
Kecibimos lo siguiente, que mucho 
interesa: 
Los periódicos dolores de ijada, pro-
pios del bello sexo, se alivian con el 
aguardiente puro de uva rivera, que 
¿e vende en las tiendas v cafés. 
Nacional.— 
Hoy e.s primer miércoles de moda, 
que se .solemú izará cun el estreno on 
segunda tanda de la zarzuela -en un 
acto y dos cuadros titulada " L a M-al 
moza." libro do dos escritores resi-
dentes en Cioníuogo.s. les señores León 
Icliaso y Jul ián Sauz, y música de los 
maestros Bar-bat y Bunafo.ns. Esta 
zarzuela fué estrenada en el "Teatro 
Colón," do Méjico, •eon grao éxito. 
En primera tanda " E l Pat ini l lo ." 
de los Quintero, y cierra el programa 
" E s p a ñ a alegre." donde tanto so lu-
cen Buna Mar t ínez con sil '•canto tla-
nronco" y la Con esa con sus bailes 
oriiginalísimos. 
Llpno esliará el gran teatro esta no-
che. 
Y á otra cosa: 
Viene al Nacional, en la entrante 
remana, ú Fotocmema Hamkp, mara-
\ ' i lioso aparato de proyecciones que 
viene unido á los célebres cu-adros en 
disolución, por el sistema de Baile. 
Todo el antiguo testamento, obra de 
Gustavo Duré. La capilla Sixtina, eo-
lecciones completas de Rafael, Correg-
gio y cuentos en acción de Rem-
brand. .\esti. Bale, etc., sin repetir un 
sólo día, por lo extensísimo del reper-
torio. 
Será un acontecimiento artístico de 
mucha resonancia, mayor aún si se tie-
ne en cuenta les precias. 
Luneta y entrada, una peseta. 
Solamente la Semana Santa. 
Albisu.— 
Ya saihon nstedes: "'Las Princo.-as 
dol Dollar ," por la igen.ti.lí.sima Iris. 
Para que se vea lo justificado que 
•es el título así, sepan ustedes que en. 
Madrid se ;ha estrenado lia citada ope-
reta c-on el título de " L a Princesa de 
los Dól la res . " y es porque leyeron en 
el or ig inal : "The D-ol lar ' s" , . . sin sa-
iher que la "ese" que va después del 
apóíftro'fe, indica el genitivo, no el 
p l u r a l . . . ¡Enen traduotor! Nos ex-
plieaanos que no igusitaso la obra. Ver-
dad es que tarm¡poe-o tenían a'1lá nna 
Iris . 
Pronto, " E l vendedor de pá j a ro s . " 
Politcama.— 
"Gran Teatro."—Da función de es-
ta nocihe será extraordinaria y cons-
tará, de los .heranosovs 'bailables de 
"Gioeonda.."' donde se lucirá EiKther 
Zamini, y la ópera "Paglia-eci," (pie 
tan buena interpretaición ha obtenido 
de la compañía. , 
Mañana , "Rigole t to . " 
' ' Vaudeville.' '—Tres tandas ha brá 
esta noíche, con estreno de películas, 
por ser función de moda, y tomando 
parte en todas las .tandas la celebrada 
" t roupe" rusa. Godlewvsky, los herma-
nos Randow y el sabio mono, que no 
es lo mismo que niono-sa'bio, señor 
"Peter." 
Martí.— 
"Yerbifca santa." saínete de Ruper-
to Fernández, fué estrenado anoche 
con éxito satisfaetorio -po-r el aplaudi-
do "Quin íe to dapoinesita." La obrita, 
matizada de ehistes. gustó mueho. y 
•esta noehe se repite en segunda tanda. 
A tprimera. hora se l levará á escena 
" U n velorio en Oarraguao," cerrando 
la función " E l Dr.' Eseupidie." 
Antes de los entremeses se proyeo-
íarán interesan-tes películas de Patlié, 
;al compás de la excelente música que 
toca la orquesta, del maestro Simons. 
Para la Semana ¡Santa se prepara una 
m.agnílic colección de pelíeulas de la 
PR«ión y Muerte de Nuestro Señor Je-
su.oristo. Estas vistas se han roeibido 
últ imamente de la fa.mesa casa de Pa-
thé. 
Es la mejor eoleceión que so exhibi-
rá este año. 
Actualidades.— 
•Se acercan las últ imas presentacio-
nes de " 'E l globo de anuir," donde lu-
ee sti hermosura Mlle. WalLUeda y 
SU buena voz el tenor Mart ín . 
1. »s Mary-Bruni repet i rán su "Re-
voltillo mejicano," muy aplaudido 
anoche. 
Y ya viene á los nueve puntos la no-
table "copb5íist 'a" francesa Mme. d' 
ITo. 
A*eue ha arreglad;) aisí una famosa 
frase italiana en verso: 
"Per troppo variare i l programa, 
taquilla e bella." 
Muy bien. Eusebio. 
Alhambra.— 
La función de hoy consta de tres 
tandas, combinadas éstas con tres zar-
zuelas de las que cada noche dan me-
juros entradas. 
Helas aoui: 
A las ocho: Zizí. 
A las nueve: Un error policiaco. 
A las diez: Un pintar sicalíptico. 
En las intermedios ír.ibajrá la Che-
lito. 
Pronto se estrenará Los efetos del 
eometa, zarzuela de gran actualidad 
del popular Vilioch y para la cual pin-
ta inagníñcas decoraciones el gran 
Arias. 
Retreta,— 
Programa de las piezas que ejecL-
tará la Banda. Municipal en la retro, 
ta de esta noche, de ocbo á diez en el 
parque Medina: 
i.—Paso-doble La Gracia de Dios. Roig. 
—Obeftura de Concicrlo, Girand. 
3. —Las Campanas de la Aldea, Rollin-
son. 
4. —Selección de La Viuda Alegre, I,c-
liar. 
5. —Danza Mis Amores. Madera. 
6. —Two-Step Terrible Turco, Alstync. 
7. —Danzón E l Permanente, j . Francis-
co Pcreira. 
1NÜNCÍ0S VAHlos 
Clmica-de c í ^ ^ l 
Buenos ^ 1 » ^ , ^ , 
E n esta Clínica 6e CM1.a , 1 
días por lo prennvftl v d« Ja smu 
devuelve tü cliente el d i í e r o ^ 88 " " « ^ í 
Conceptos gratc.ltos aue,, , , , ^ W f 
den poco «fectas d mi laa ror . 4. 
obligan - con pena - ¿ D ^ ^ ^ t ó ^ i 
Se rofiNtruyen con torta ñlj?*1*9-bínete rientn) del 
DH. TABOADEXA 
También la* afamadn» 
en 
IMieute en toda-, ,HfH 
'rcd«n l e tebajo., do «bSo,5;8- ^ 
26Í!6 1 No los 
«ule«. 
R A M O S ^ P A R T T G L ^ Í U ^ 
De metal, dorados y plateado» ^ 
' h* ác re5lbir uri R'"''1" curtido oren; e ^ 
d.cos. Sincs-o Soler y Ca., b ' S ? S 
•'8io ' URc%c),. 
IMAGENES DEL COBRÉ^I 
De madera ron ricos vc,slidos b 
y sencillo? para iglesias v ca<as S ^ l 
res. O'Reiily 91, Sinesió Soler 
28^0 / U . 
VELAS^ D E T E R T T Í Í A D Í T -
Para la primera comunión hzn* r 
rosarios y libros. O'Reillv 01 'sil • 
ler y Ca. -821 " ' ' b l n ^ So-
8-16 
PUZZ LET 
Estas son los rompe cabezas í 
geniosos que .se conocen. 
Los hay desde 20 cts. á $18. , I 
S E V E N D E N E M 
OBISPO M 
2 m 4t.-16 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D, LORíE 
El remedio m&s ráplflo y securn . 
curación de la gonorrea, blenorrasr^ V1 '«I 
blancas y de toda Díase de flujos por ^ 
evos que sean. an"v 
De venta on todas ^as farrr.acias 
Depósltu principal: Farmacia Santa P-,, 
Eernaza 4. 
. 26-1M1 ?21 
D r . K. C h o i n a t . 
rratamiento especial de ÍSfilis y tuttt, 
medadeo venéreas . —Curación r á n i i a ^ " ' 
s-ultas de 12 íi 3. — Telefono S54. 
M 7, NU3IKKO 40 
656 
A R B E R T O f / s A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono 3371, de 10 á 11 y de.2 ¿4. 
Habana 58 
2572 26-1 o-M 
C á M Í S Ü l ü E N á T 
A precios rar.onab'es en E l Pasaje, Za 
lue ía 32, entre Teniente Rey y ObrapU. 
696 SíílM 
Se convoca po:- cfxc me'lio á lô os loi 
•r.dustriale» id i «lemolido Mercado de'Crij-
tira, á \u);i junta qnp tendrá lugar el 
Miércoles 3 C ikM corriT.tt-, á las ocho di 
la noche, en los -AVO* del café "Marte f 
Belona." par;, tratar ««untos 'le interés. 
ITabar.a, i 4 ile Marzo de 1910. 
LA COMIP10X. 
2711 2m-tS fl^fií 
m P O T S N O I A - P E R D I D A S SBM!' 
NALKS. — E S T K E I L I D A D . - VI 
N E E E O . - S IFILIS Y E^IiNIAS 0 
Q U E E R ABURAS. 
Oonsalta* de 11 1 y d« 3 4 5. 
49 HABANA 4» 
r4i 
EMI "PORTERO" 
l^remiuda c.n Medalla de Oro en'la 
Exposición l'uiversal de Saint Do|| 
R A Y O 31. ALTOS 
Clases diurnas y nocturnas para 
Señoras y Señoritas 
Mecanoffr&fí?, Taquigrafía é 
Preparación para el Magisterio 
Las tenemos en uaestn Bop 
da construida con todos lo* 'l;l3* 
lantos niociernos y las a lqu iW0 
ipara -cardar valores do t o i ^ 
i clases, bajo la propia custodia ^ 
los in terésanos . 
i£n e^a o fie ma daremos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 
A G U Í A R N . 1 0 B 
C E L A T S y C Q t f i " * 
T A L -
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e a r t í c u l o s d e i n v i e r n o 
Lanas, Adornos en general, Boas de plumas de avestruz y maraM, cuellos, 
chales y ESPLENDIDOS ABRIGOS. 
Vayan pronto, no lo dejen para mañana, á la gran liquidación general en 
LE PRINTEMPS, OMspo, esquina á Compostela.-Teléfono 949. 
NOTA: Rng-ataos á las personas que dol intorior de la ÍHla nos piden muestras, non extlltóltIOO 
bien lo que desean, Á tin de poder servirlas con acierto. 
c 69fl MÍ 1 
U n g ü e n t o 
D E S f l N R O Q U E 
S o s r e s u l t a d o s a s o m b r a n á l o s q u e l o u s 
E N F E R M O S Q U E P A D E C E I S D E 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a s , C r a 
en cualquier parts del cuerpo, PANADIZOS ó SIETE CUEROS, CA.EBIJNCL03, 
GOLOUDEIUOS, IfiOUDIDAS DE PERROS y ANIMALES DAÑINOS, QUEMA-
DURAS usad este maravilloso ungüento y os curareis.' 
D e v e n t a « n l a s b o t i c a s á 2 5 c e n t a v o s c a j q . D e p ó s i t o e n l a s D r o g u e ^ , 
C TOS 
